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Rescoaia din Macedonia.
Din Turcia, îndeosebi din Mace­
donia, vin zi de zi ştiri îngrozitoare, 
Rèscoala Bulgarilor, începută în primă­
vară şi care acum de curând a isbuc- 
nit de nou, ia întindere tot mai mare. 
Bandele bulgare, bine organisate şi bine 
armate, poartă rësboiu în toată regula 
cu armata turcească şi aceasta së vede 
că nu e în stare a înfrîna pe răscu­
laţi. Sîrmele de telegraf sûnt tăiate, 
căile ferate stricate, aşa că circulaţia 
e în parte împiedecată şi în curênd 
va înceta cu totul. Ear’ de altă parte 
së fac cruzimi atât de cătră Turci, cât 
şi de cătră resculaţi. Cu un cuvênt 
rëscoala, cu toate urmările grozave, e 
în toiul ei,
Aceasta e starea adevëratà îri Ma­
cedonia. Din partea turcească fireşte, 
se încearcă a-se ascunde adevërulspu- 
indu-se, că rëscoala nu e aşa primej­
dioasă, cum se crede, că ea e mărgi­
nită la un loc şi altele de felul acesta. 
Întâmplările însë, cum se petrec, ne 
arată contrarul.
Din causa aceasta diplomaţia eu­
ropeană începe a fi îngrijată. Şi în- 
grijate sûnt cu deosebire statele măr­
ginaşe cu Turcia, sau cari au diferite 
interese, cum e împărăţia Austro-Un- 
gară, apoi Bulgaria, România şi Rusia.
Iu Macedonia sûnt, afară de Turci 
Bulgari, Români, Greci şi Sârbi, dar’ 
numai Bulgarii au ridicat steagul rës- 
coalei. Din celelalte popoare puţini 
s’au aiăturat la răsculaţi, ear’ popora- 
ţiunea grecească ţine cu Turcii.
Fiind răsculaţii Bulgari, së asigură 
că rëscoala e pu ă la cale, şi nutrită 
din Bulgaria.
i Asta o susţiu Turcii, ear Bulgarii
o tăgăduiesc, zicênd că singur Turcii 
sûnt de vină pentru rescoală din pricina 
volniciilor lor faţă de Bulgari şi presţe 
tot faţă de creştini. De fapt din Bulgaria 
së dau ajutoare celor resculaţi, trec 
mu ţi voluntari, cari luptă în şirurile lor 
şi trec şi au trecut oficeri bulgari, cari 
organizaze bandele.
Bulgaria së află astfel în o stare 
grea. De o parte Bulgarii ar da ajutor 
pe faţă celor rescolaţi, nădăjduind a-şi 
întinde hotarele ţerii cu alipirea Mace­
donia la Bulgaria, de altă parte însë 
ocârmuirea nu cutează a sta in înţele­
gere cu resculaţii, oprindu-o marile pu­
teri, şi în deosebi Rusia şi Austro-Un- 
garia. Aceste au dat sfat Bulgariei 
së nu së amestece în treburile din Ma­
cedonia, ca astfel rëscoala së se poto­
lească şi nu cumva din pricina aceasta 
se isbucnească un resboiu între Turcia 
şi Bulgaria.
Starea aceasta a lucrurilor s’a dis­
cutat şi cu prilejul întâlnirii Regelui 
Carol al României cu monarchul no­
stru la Ischl,;
Din parţea României nu s’a as­
cuns că faţă de caracterul revoluţionar 
al .Bulgariei, de a-’şi întinde teritoriul 
şi faţă de propaganda comitetului ma­
cedonean de-a forma o Bulgarie-de- 
meazăzi, România are datoria de-a fi 
cu ochii în patru.
Dacă Bulgaria s’ar lăsa dusă în­
ainte de cătră doritorii de râsboiu Ro­
mânia s’ar vedè silită de-a lua posi- 
ţiune din timp, cel puţin printr'o mo-
bilisare în parte a armatei şi prin o 
pază bine înarmată a oraşelor 'aşezate 
la graniţa Bulgariei.
Asemenea României vor trebui să 
facă şi celelalte state mărginaşe, ear’ 
Rusia 'şi-a }rimis deja o flotă de 14 
vapoare de râsboiu în apele turceşti. 
Rusia a fost acum a doua-oară provo­
cată şi vătămată prin uciderea întâiu 
a consulului Scerbina, şi acum a lui 
Rostowski.
, Rusia ’şi a trimis flota, ca se ca­
pete satisfacţia cuvenită din prilejul uci­
derii lui Rostowski, apoi se mtargă şi 
la Salonic, unde poporaţiunea de nou 
e aţiţată şi Turcii vor a tăbărî asupra 
creştinilor, de oare-ce răscoala din ţi­
nutul Monastirului se lăţeşte şi in păr­
ţile Salonicului.
Aşa stau lucrurile până acum. 
Puterile ar voi se potolească răscoala, 




De Carm en Sylva.
Era în August 1714.
Constantin Brancoveanu domnia dq 
mult. Acum era în vârstă de 60 ani şi era 
domn înţelept şi iubit. Patru feciori mândri îi îm­
podobeau casa şi îi înveseleau bătrâneţele.
Pe vremile acelea şi până în zilele noa­
stre, domniau numai obiceiuri patriarchale. 
Nu numai domnul, ci fiecare boer avea cnrte 
In toată regula, avea zilnic o masă de cel 
puţin sesezeci şi adesea câte o • sută de per­
soane, la care mâncau toate rudele, până la 
cele mai scăpătate, şi avea şi o mulţime de 
robi, de cari îngrijea părinteşte, şi grajduri cu 
cai frumoşi.
Feciorii, chiar de-ar fi fost de mult în­
suraţi şi de-ar fi avut copfi, tot n’ar fi în­
drăznit să şeadă jos de faţă cu tatăl lor, sau 
Bă fumeze, ori sfi spună vre-un cuvent până 
ce nu-’i întreba el.
Un act, cu deosebire solemn, era zil­
nicul spălat şi pieptenat al barbei lungi şi 
albe, în timpul căruia boierul primea lumea 
şi da cuvêntul pe rînd fiecărui musafir, el 
stând pe divan, ear’ ceialalţi stăndîn picioare 
de jur-împrejurul odăii.
Astăzi, na  jëmas nici urmă din vechea 
demnitate şi strălucire, dar’ n’a mai rëmas 
urmă nici din nesiguranţa, In care trăia lumea 
pe atunci şi care făcea lumea de a-’şi păstra 
tot aurul în lăzi şi a-’şi avea îoată mobila 
odăilor alcătuită din covoare, pentru ca së 
poată ridica tot preste noapte, când pătrun­
deau Turcii în ţeară.
De aceaa, nici nu esistă monumente, 
căci întotdeauna toate erau pustiite.
Multora dintre străbunii celor cari trăiesc 
astăzi le-au fost tăiate capetele de Turci, şi 
sûnt mulţi cari nu sûnt aşa bëtrâni şi cari 
s'au născut în închisoare, după ce' mai în­
ainte, în ochii mamei lor, fuseseră tăiate ca­
petele tatălui lor.
»Vin Turcii !c, era strigătul de groază, 
care sguduia ţeara şi n’o lăsa nici*odată se 
se linistească.
A.b»icerea gtiverm tlui. Foaia 
oficială vesteşte asttel abzicerea ministerului 
despre care am vorbit în numărul trecut:
Maiestatea ces. reg. apostolică, cu hotă- 
rirea S a preainaltă din 13 Aug. c. a primit 
abziceiea întregului minister ungar şi totodată 
a dispus, ca miniştrii să' şi continue lucrarea 
oficioasă, pănă la o nouă hotărire preaînaltă.
întâln irea  de rm p&raţl. Pe Ia
sfirsitul lui Octobre a c Tarul va călători la > ’
Roma. In cale, după cum să vesteşte din 
Viena, se va opri acolo, avend întâlnire cu 
monarchul nostru. Ţarul va fi însoţit de con­
tele Lambsdorff ministrul de esterne al Rusiei.
Pe dată ce câte un domn domnea prea 
multj începeau să se urzească intrigi în po­
triva lui !a Constantinopol şi era ridicat 




Constantin Brancoveanu încă de mult 
ajunse neplăout Sultanului, pentru-că era în­
ţelept şi prea iubit de toţi şi pentru-că adu­
nase şi bogăţii. El pusese şi bătuse şi mo­
nede de aiK, ceîa ce era un act de neatîrnare.
Se găsiri oamen: destui, ca să aţîteO 1 '
mânia Sultanului; printre alţii un doctor grec 
care slujise multă vreme pe domn, şi care 
cu prilegiul acesta se amorezase de fata lui 
ces frumoasă, domniţa Ruxandra. E! avuse 
îndrăsneala se ceară mâna fetei şi fusese re- 
fusat de domn cu mândrie şi dispreţ.
Grecul vrea să-’şi răsbune pentru chipul cu 
care fusese tratat. Şi într’atâta se linguşi la Serai, 
întât câştigă favoarea Sultanului şi persecută 
pe Brancoveanu cu o viclenie neobosită.
*
• *  * •
Intr’o dimineaţă domnul se sculă, işt 
spăla faţa şi-'şi pieptenâ barba cea albă ca
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Congregaţie comitatensă 
extraordinară, In 24 August n. se va 
ţine la Lugoj în sala cea mare a comitatului 
congregaţie comitatensă estraordinară. La or­
dinea zilei sflmt 10 obiecte, între cari şi afa­
cerea fabricei de mătăsărie, ce se va înfiinţa 
în Lugoj.
La stările din Ungaria.
In politica din Jăuntru, făcută de 
stăpânitorii noştri a fost séptémána 
aceasta linişte. Dieta nu ţine şedinţe, 
până ia alcătuirea noului guvern, ear’ 
Maiestatea Sa n ’a venit la Pesta sep- 
temâna trecută, ci numai séptémána 
aceasta, Mercuri. Vineri au început 
audienţele. Maiestatea Sa, înainte de-a 
lua o hotârîre, voieşte sé asculte păre­
rile mai multor fruntaşi politici. Astfel 
vor fi ascultaţi: contele Gsáky Albin, 
presidentul casei magnaţilor şi contele 
Apponyi, presidentul dietei, apoi con­
tele Szapáry, foştii miniştrii Wekerle, 
Széli, Bánffy etc. şi din partidul po­
poral contele Ioan Zichy. Pe când 
scriem aceste şire, audienţele continuă.
înainte de-a veni la Pesta, Maie­
statea Sa a ascultat în Viena părerile 
unor fruntaşi austriaci, cu privire la 
stările din Ungaria.
Foile din Viena sünt nécájite pe 
oposiţionalii unguri şi zic, că împlinirea 
cererilor lor pentru armată ar aduce 
despărţirea acesteia în doué, ear’ foile 
oposiţionaîe ungureşti spun din rés- 
puteri, că ei, împotrivitorii, nu lasă 
nimic din cererile lor. Stările deci 
sünt tot îngrijitoare.
fle-afe feafiufui român,
După adunarea bir.e isbutită a »Asocia- 
ţiunii* la Baia-mare, urmează a să ţinea la 
Sebeşul săsesc adunarea Societăţii fondului de 
teatru român, în zilele de 28 şi 29 August c.
Din acest prilej comitetul societăţii a scos 
în tipar Amarul VI. al societăţii, pe anul 
1902/3 o carte voluminoasă şi cu conţinut 
preţios, privitor la teatru, ear comitetul aran­
jator din Sebeş a trimis invitarea la adunare, 
împreună cu programul serbărilor.
Dăm mai la vale acest program, ear din 
Anuar reproduccm nrmătorul articol interesant:
zăpada. Pe când ţinea încă în mână piepte­
nul văzu deodată că palatul îi e împresurat, 
paznicii desatmaţi jori înjunghiaţi, şi îngrabă 
îşi chemă feciorii: »Sculaţi! căci au sosit cei,, 
cari ne vor moartea! *
El fu luat prins împreună cu soţia, fiica 
lui, feciorii, nepotul şi cumnatul său, vistierul 
Văcărescu.
Era înainte de Paşti. Fură tîriţi toţi 
la Corsstnntinopoi, aruncaţi în închisoarea celor 
şepte turnuri şi ţinuţi acolo până la August.
Brancoveanu şi Văcărescu erau supuşi 
îa toate zilele la cele mai întricoşate chinuri, 
de oare-ce nu voiau să spue unde ’şi au ascuns 
bogăţiile, — căci Turcii nu găsiră cât credeau 
ei că vor găsi, cu toate că răscoliseră şi je- 
fuiseră tot. Brancoveanu trimisese o parte 
din avuţii la Veneţia, dar’ nu spuse aceasta! 
cu toate chinurile cele grozave, cari sunt astfel 
descrise de cătră un secretar al domnului, 
încât cetindu-le ’ţi se face perul măciucă în 
cap. In sfirşit Turcii înţeleseră, că nu mai 
aveau ce dobândi dela dînşii prin silă . si îi 
înştiinţară se se pregătească de moarte.
Mişcarea teatrală la noi, 
1 9 0 2 .
De D r  Ionii' Blaga.
Noi Românii de sub coroana Sf. 
Ştefan nu sântem încă atât de fericiţi, 
ca sg ne avem cel puţin un teatru ro­
mânesc.
N u  e de trebuinţă se stăruesc 
asupra căuşelor, cari au împedecat până 
acum realisarea acestei instituţiuni, care 
face cea mai învederată dovadă de cul­
tură estetică superioară a unui popor.
împrejurările istorice, cari au pe­
trecut vieaţa poporului nostru, au fost 
aşa de gre!e, de nu se puteau îndrepta 
tendenţe cătră un asemenea scop cul­
tural. i
Pentru aceea înse esistenţa unui 
puternic simţ artistic al poporului nostru 
nu o trage nime la îndoială. Manife- 
staţiunea lui în diferite alte direcţiuni 
de natură artistică e prea cunoscută.
Dar’ instinctul pentru arta drama­
tică se manifestă chiar şi în trecutul 
maşter al vieţii poporului nostru. Care 
alt popor mai are poesie poporală pă­
trunsă de atâta dramaticism şi turnată 
în o formă aşa de apropiată de cea a 
dramei, ca poporul nostru ?
Şi asta însemnează foarte mult.
Şi eată, că îndată ce ’i-s’a îmbu­
nătăţit întru câtva soartea poporului 
nostru, el îmbrăţişează cu atâta căl­
dură arta dramatică, de trebue să-’l 
admiri.
Nici acum nu e încă dat Rom â­
nului se guste arta dramatică repre- 
sentată de trupe de actori anume pre­
gătiţi. Nu-’i are. Dar’ locului nu stă. 
Găseşte mijlocul menit a subveni la 
lipsa instituţiunii stabile a teatrului. Se  
constitue însuşi, prin < toate părţile, în 
trupe teatrale şi joacă teatru, îndestu- 
lindu-’şi în forma aceasta trebuinţa ar­
tistică, ce o simte în sufletul seu, ceea-ce 
sporeşte încă meritul causei. Şi în pri­
vinţa aceasta merge tot progresând acti­
vitatea lui, —  fenomen, ce ne garan­
tează un viitor frumos în ce priveşte 
desvoltarea culturii şi artei dramatice.
Datele, ce am  cules despre mi­
şcarea teatrală la noi în anul 1902, şi 
pe cari le arăt în cele următoare, fac 
în m od eclatant dovada chestiunii, ce 
am  afirmat. Ele ne mărturisesc clar
Brancoveanu adună pe feciorii săi în 
juru-'i şi le vorbi astfel:
—  Şi bunurile şi vieaţa ne sfint perdute- 
Acum trebue să îngrijim să nu ne pierdem şi 
sufletele! Fiţi bărbaţi, iubiţii mei, şi nu ve 
fie'teamă de moarte. Vedeţi, ce a suferit Christos 
pentru noi şi de ce moarte amară a murit! 
Rămâneţi tari în credinţă şi nu vă căinaţi, nici 
pentr i vieaţa voastră, nici pentru lumea toată!
Cei patru tineri frumoşi steteau în faţa 
lui, ş:-’i ascultau cuvintele. Pe urmă îi să­
rutară mâna, şi el se uită cu ochi luminoşi 
a ei, mândria vieţii lui, dela care sperase fe­
ricirea şi pe cari acum îi pregătea se moară 
creştineşte. Când se uită la cel mai mic, care 
era încă copil, ochii i-se umplură de lacrimi.
** *
Atunci se auzi un sgomot îh odaia de 
alături şi întră un paşă, care le porunci se 
meargă cu dînsul la Sultan.
Sultanul şedea pe. malul Bosforului 
într’un chioşc minunat, ce strălucea de aur 
şi de petri nestimate,
— Brancovene. zise dînsul, adevărat este 
că ai vrut să te desparţi de împărăţia noastră
cum  inima Românului nostru se des­
chide tot mai larg pentru a primi im . 
presiile înălţătoare ale artei dramatice.
In anul acesta am  găsit 151 caşuri 
de representări teatrale; cu 34 mai 
multe decât s’au găsit în 1901, cu 39 
mai multe decât în 1900, cu 78 mai 
multe decât în 1899 şi cu. 123 mai 
multe decât în anul 1898, când s’a în­
ceput culegerea datelor.
Şi afară de cele culese multe vor 
mai fi fost. N u  e chip se le poţi aduna 
pe toate, dacă aranjatorii nu-’mi trimit 
anume înştiinţările necesare.
Fapt constatat e, că în mijlocul 
nostru chestiunea teatrului devine tot 
mai cu căldură îmbrăţişată, din an în 
an. Societăţile noastre, reuniuuile, băr­
baţii fruntaşi, tinerimea şi învăţătorimea 
desvoaltă o frumoasă şi rodnică acti­
vitate în privinţa aceasta.
îndeosebi reuniunile de tot felul, 
şi învăţătorimea satisfac o datorinţă cul­
turală sfântă, dacă se pun s6 agite che­
stiunea teatrului aranjând representaţiuni 
teatrale.
Representaţiunile peste tot locul 
sunt cercetate de publicul românesc. 
Prin urmare este cea mai potrivită oca- 
siune de esploatat în folosul lăţirii şi 
desvoltării culturei şi artei naţionaler 
de o parte, şi de altă parte chiar şi 
în folosul material al multor aşezăminte 
şi scopuri sociale şi de binefacere.
Cu  colectele întreprinse, pentru di­
ferite scopuri, în toate părţile, s’a cam 
isprăvit. Publicul s’a cam săturat. D a r ’ 
nu e tot aşa de închis la inimă şi la 
pungă când e vorba să-’şi procure di­
stracţie şi plăcere. Şi ce fel de di­
stracţie şi plăcere poate fi mai de re­
comandat ca ceea-ce o oferă arta dra­
matică?! Dl Oniţiu a arătat, la evi­
denţă, în un articol publicat în »Dra­
pelul« şi reprodus şi în alte ziare, cât 
de bine se pot aduna bani pe calea 
aceasta pentru scopuri înalte.
Se face apoi mare serviciu, lucrân- 
du-se în direcţiunea aceasta, şi institu­
ţiunii teatrului, pe care doreşte Socie­
tatea pentru crearea unui fond de teatru 
se o aducă la fiinţă. Lucrarea diletan­
ţilor e menită a prepara terenul pen- 
tru-ca se se poată asigura funcţionarea 
şi vieaţa unei trupe teatrale stabile, ce
şi să-’ţi faci ţeara neatîrnată? Spune? Ade­
vărat este că ai pus de au bătut monede de 
aur din bogăţiile tale? Spune, cum ai putut 
lucra astfel, fără de teamă, par’că n’ai fi avut 
stăpân?... Desvinovăţeşte-te.
— De-am domnit bine ori rău, zise 
domnul, aceasta numai Dumnezeu o ştie; 
ear’ dacă am , fost mare pe pământ, uită-te 
acum ce sunt!
— Brancovene, măsoară-’ţi vorbele! 
SClnteţi toţi pedepsiţi cu moarte; nici unul 
dm neamul teu nu va scăpa cu vieaţă.
—... Cum o vrea Dumnezeu. Vieaţa 
noastră e în mâna ta.
Poporul sta grămădit împrejur şi Brân- 
CQveanu se uita la mulţime cu privirea lini­
ştită Intre ei recunoscu pe doamna şi p« 
fiică-sa, — pe cari Turcii le aduseseră ca se 
fie faţă Ia groaznica privelişte, — şi ochii lui 
se întunecară.
Un muezin înainta făcu trei plecăciuni, şi zise:
.... — Stăpâne, noi avem un o b i c e i u ,  anume 
că osânditul poate fi iertat, dacă îşi schimbi 
legea şi se dă la sfânta noastră credinţă.
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v a  avè a se constitui în viitor la ini­
ţiativa societăţii pentru crearea unui 
fond de teatru. Şi viitorul acesta, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, nu va mai fi 
aşa de îndepărtat-
E deci foarte de dorit, ca factorii 
chemaţi a conduce activitatea culturală 
în mijlocul poporului nostru së fie tot 
mai stăruitori în a aranja répresenta- 
ţiiini tèatrale.
După aceste dl Dr. Blaga înşiră pe mai multe 
pagini piesele, ce s’au jucat, arată, că cele mai iu­
bite sûnt piesele originale, din vieaţa poporului ro­
mânesc şi apoi încheie astfel:
Nu s’a dat nici o representaţiune 
în anul 1902 în comitatele: Maramurăş, 
Solnoc Dobâca, Murăş-Turda şi Bichiş.
Sâtmarul şi Murăş-Turda se află 
în regres faţă cu anul 1901.
Sûnt comune, în cari s’au aran­
jat în decursul anului mai multe re- 
presentaţiuni.
Lunile cele mai mănoase sünt: 
Ianuarie, cu 26 representaţiuni, Febr. 
cu 25, Martie cu 22, Aprilie cu 14, 
Iunie cu 15 şi August cu 24 repre­
sentaţiuni: pentru celelalte luni rămân 
puţine. ■
P r o g r a m u l  
adunării generale a »Societăţii pentru 
crearea unui fond de teatru român«, 
şi al festivităţi, cari se arangează cu 
ocasiunea aceasta.
a) In 14/27 August a. c. a) Pri­
mirea comitetului societăţii la 4 \ 't ore 
p. m. la gara din Sebeşul-săsesc, b) 
Seara de cunoştinţă, la 8 ore în pavi- 
lonul dela »Hotel Central«.
b) In 15/28 August a. c. à) La 
9 oare a. m. serviciu divin în ambele 
Jbiserici române din loc. b) La 10 ore
a. m. şedinţa I. în sala festivă a şcoalei 
române, c) La 8 ore seara concert- 
teatru în pavilon dela »Hotel Central«.
d) După concert-teatru, cină şi musică 
în grădina »Hotel Central«.
c) Iii 16/29 August a. c: a). La
9 ore a. m şedinţa à II. b) La 1 oră 
p. m. Banchet în pavilonul dela »Ho- 
tel Central«, c) La 8 ore seara »Pe­
trecere cü joc« în pavilonul dela »Ho­
tel Central«.
d) In 17/30 August a. c. Escur- 
siunea în munţii »Sebeşului«.
Com itetul central aranjato r.
: —  Brâncovene zise, Sultanul; lapădă-te 
de câneasca ta credinţă creştinească, şi îm­
brăţişează .credinţa noastră, împreună cu fiii 
tei, ca să trăiţi şi se fiţi liberii : ,
—  Mai bine se se stingă neamul meu, 
decât se me lapăd de sfânta mea credinţă!
—  Atunci, pregătiţi-vă de moarte 1 strigă 
Sultanul încruntându se.
Şi porunci ca se puie ântâiu mâna pe 
Văcărescu. ,,
— Fă-te turc şi lapădă-te de stăpânul 
tău, ca să fii şi bogat şi fericit 1
—- Un Văcărescu nu’-şi trădează neamul 
şi biserica! striga acesta
Şi’-şi plecă capul de ’ii: tăia.
După aceasta, Turcii puseră mâna pe al 
treilea fiu. al lui Brâncoveanu, un băiat falnic 
cu ochii negri plini de foc şi cu un per negru 
ca pana corbului.
Mustăţile abia îi mijeau. ; >
—  Lapădă-te de credinţa ta, zise Sul­
tanul şi te cruţ.
— Nu’-mi face ruşine vorbindu’-mi 
astfel, — zise el.
D in  L u m e .
D i n  Serbia.
In Sêrbia a fost crisă ministerială. Causa 
a fost, că câţiva miniştri au venit în neînţe­
legere cu ministrul de r ë s b o i u ,  Atanascovici, 
care s’a împotrivit se se scoaţă din postur1 
mai mulţi deregători şi oficeri, partisani ai re­
gelui ucis. Urmarea neînţelegerii a fost, că 
întreg ministerul a abzis. S’a format apoi un 
nou minister, numindu-se ca ministru de rës­
boiu majorul Solarovici; la finanţe profesorul 
Borislawjevici ; la culte profesorul , Dobrozuv 
Rusiei şi la justiţie Iovanovici; ceialalţi mi­
niştri .’şi au păstrat portofoliile ca înainte.
D i n  MavetlonifA.
Cu apreţiarea întâmplărilor din Mace­
donia, ne ocupăm la alt. loc; Aci amintim 
următoarele, ca întregire : In Albania şi Ma­
cedonia sûnt la 200 mii soldaţi turci, dar’ 
nu resbesc cü bandele bulgarê  cari poarta 
rë iboiu guérilla — O  ştire vesteşte că şi 
Serbii încep a lua arme. — Lângă staţiunea 
Amatovo un tren a 4fost aruncat în aier de 
răsculaţi. — Gendarmul, care a ucis pe Ros 
tovski, a fost osândit la moarte şi esecutat.
Ştiri môrnnte.
In Marocco continuă lupta între pretendentul 
la tron şi oastea Sultanului. Pretendentul a cuprins 
în 7. 1 c. oraşul Tazza, dar în curênd a fost respins.
' ' ' *
Ministrul de rësboiu al Spaniei a hotărît së 
sporească oastea cu 40. mii de soldaţi, ca së întă­
rească garnisoanele din Africa de mează-noapte şi 
din insulele Canarice
*
Vice-admiralul Goudron a tost numit de co­
mandant al flotei franceze din marea Mediterană şi 
din apele Lievantine (resăritene).
SCR IS ORI
La cp alegere de notar.
T film & c e l  16 August c.
Aceasta corespondenţă o scriu din 
prilegiul alegerii de notar din comuna 
noastră Tălmăcel (lângă Sibiiu). La 
actul de alegere din aceasta comună, 
dl primpretor a ieşit în 12 1. c. la 
faţa locului spre a se face alegerea. 
Concurenţi au fost la acest post nouă, 
dintre cari dl primpretor a pus în 
lista de candidaţie 3* pe cari îi credea 
mai potriviţi pentru de-a băga ceartă 
între fraţi. Bravii Tălmăceni însë au
ştiut se răspundă la aceasta volnicie 
în modul cel mai bărbătesc, întru-cât 
nici unul dintre candidaţii fiisolgăbi- 
răului nu a primit nici un vot, ci ale­
gătorii au declarat la protocol, că dacă 
nu li-se dă omul lor, atunci nu aleg 
pe nime, căci o atare a le g e r e  silnică 
este egală cu denumirea, şi ei voesc 
să-’şi manifesteze votul lor cu fruntea 
ridicată şi cu inima liniştită. Dl prim­
pretor atunci s’a adresat cătră prima­
rul de acolo, sforţându-’l să-’şi dea vo­
tul pentru unul din cei 3 candidaţi.
La aceasta primarul a răspuns, că 
el are datorinţa sfântă să lucre după 
voinţa generală a poporului, care ’şi-a 
pus încrederea în el şi acesta nu voeşte 
ca un străin de legea şi biserica sa să 
vină în fruntea afacerilor comunei. Un 
act de curată dragoste este acesta, 
unde interesele particulare au fost lă­
sate la o parte şi numai binele public 
a fost pus mai presus de toate. Laudă 
se cuvine pientru aceasta conducătorilor 
bravi, laudă se cuvine membrilor din 
representanţa comunală, laudă poporului 
de caracter, puritan, pentru-câ , au dat 
dovadă că punend umăr la umer tot­
deauna când cer interesele mai înalte, 
putem fi siguri de învingere şi putem 
delătura ori-ce piedecă ne-ar sta în 
cale. Esemplul dat de fraţii Tâlrnăceni 
ar trebui urmat pretutindenea şi să în­
ceteze odată ura şi pisma, ce aproape 
în toate locurile ese la iveală cu deo­
sebire la alegeri de deiegători, fie în 
biserică, fie în şcoală, fie în admini­
straţie, căci numai astfel putem nădăjdui 
într’un viitor mai bun şi fericit.
N n c n l i .
Instalare de preot.
, X n r d n  14 Aug. c.
Zi de sărbătoare a avut poporul 
român gr.-cat. din Turda-veche, căci 
Duminecă în 9 August ’şi-a primit bi­
serica veduvită de trei ani, pe adevă­
ratul ei mire. A  fost o serbare foarte 
frumoasă. Dimineaţa la 6 ore au re- 
sunat clopotele bisericii chiemând cre­
dincioşii la sfânta biserică, de unde 
au plecat apoi frumos în rend tot patru 
câte patru cu praporii în frunte, până la 
podul Turzii. Tot atunci au plecat din
. Şi îngenunchiâ, ear’ capul lui se. rosto­
goli pănă dinaintea picioerelor tatălui seu.
Aceasta ofta din adâncul inimei şi zise :
—  Doamne! Facă-se voia ta!
Sultanul arătă pe al doilea fiu. Acesta
căzu în genunchi în faţa tatălui său. Bătrânnl 
îngălbeni de frică, ca nu cumva fiul seu se 
slăbească ; dar' , el ridică spre densul ochii săi 
pătrunzător şi zise roşindu se :
■ t —  Tată! numai eu ’ţi-am adus năcazuri 
şi ’ţi-am turburat vieaţa din pricina inimei 
mele slabe şi sângele meu iute. Nu pot se me 
duc şă dorm somnul de veci, până ce nu'-ţi 
: voiu săruta mâna şi nu’-ţi voiu cere iertare!
Fatc betrenului se însenina earăşi şi « i * • *
blagoslovindu’ 1 îi zise: .
— In ceasul acesta ori-ce greşeală e 
isbăvită, fătul meu!... Du te la D  zeu !
Şi tot îngenunchind, îşi întinse şi acesta 
capul spre gâde 
î Cel mai mare dintre cei patru fraţi, a 
cărei faţă voinicească era încunjurată de o 
barbă mare, se uită lâ cadavrul fratelui seu,
* şi îl podidiră lacremile.
Sultanul băgâ de seamă.
— Lapădă-te fiul meu, de legea ta; 
ţie’ţi-e dragă vieaţa; tieci la legea noastră şi 
ai se fi fiericit!
Fiul lui Brancovean însë părea că nici 
n’ar fi auzit cuvintele lui, ci scoase din haină
o icoană> pe care o purtase în dreptnl inimei.
— Dacă ’i e cuiva milă aci de mine,
să trimeată icoana aceasta tinerei mele soţii.
Ëa së-’i ajute, când ’i-se va apropia ciasul
morţii Vocea îi tremura, nici o mână nu t '
se ridică ca së apuce giuvaerul. Atunci el 
aruncă icoana la pàmênt şi o călca în pi­
cioare zicênd :
— Aşa încaltea n’are să fie spurcată de 
voi, păgânilor.
Pe urmă îngenunchiâ, sărutâ giuvaerul 
cel sfărimat şi faeù el singur semn călăului 
së ’i taie capul, care când căzii, stropi cu 
sânge pe Sultan.
Brancovean oftă, adânc şi zise:
—  Doamne! Facă se voia ta!
—  Brâncovene, ' — zise Sultanul — >’n 
| singur copil îţi mai rămâne. Gândeşte-te bine.
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curtea hotelului »Europa« peste 30 de 
trăsuri şi calese pline cu lume româ­
nească, în frunte cu toată inteligenţa 
română, după cari au venit apoi o mul­
ţime de meseriaşi, şi poporeni, cari au 
mers cu trăsura ca să întimpine pe 
preotul lor. La Poiana a fost locul 
de întâlnire unde la casa domnului Ni- 
colae Rusu s’a , oprit noul preot dl 
Nicolae P. Raţiu,: fostul paroch al Tri- 
tului-de-sus cu o mulţime de poporeni 
de ai sei, cari au însoţit pe iubitul lor 
preot. Turdenii au felicitat pe noul 
lor preot prin graiul dlui Alexandru 
Gaia prim-curator şi comptabil la «Arie- 
şana« în numele curatoratului, apoi 
prin dl Dr. Eugen Pătăceanu, advocat 
în numele inteligenţei române. La amân­
două vorbirile a răspuns apoi cu cu­
vinte alese noul preot. După-aceea 
’i-s’au predat mai multe buchete de 
flori din partea d-şoarelor. De aici 
apoi a plecat întreg cortegiul spre 
Turda: <ra înălţător de inimi se vezi 
atâtea trăsuri în rînd una după alta, 
pline cu lume românească, pe feţele 
tuturor puteai ceti bucurie nespusă. La 
podul Turzii aştepta poporul cu nerăb­
dare sosirea doritului lor preot, căci 
Nicolau Raţiu s’a născut în Turda şi 
tot de Turda îl leagă cele mai dulci 
suveniri, deci nu e mirare că poporul 
aştepta acum cu atâta nerăbdare sosi­
rea lui. In fine soseşte întreg corte­
giul, şi aici a vorbit dl Dr. Eugen Pă- 
tăceanu în numele eforiei, a poporului 
şi a meseriaşilor români.
De-aici am mers apoi cu toţii în 
sunetul clopotelor la biserică, unde aş­
tepta apoi o parte din popor, aşezat 
în două rînduri pe lângă drum. Tot 
aici îl aşteptau vre-o căţlva prietini de 
ai noului preot, de când era încă capelan 
în Cluj, aşa dl Basiliu Podoabă director 
la »Economul« dl Ioan Bereşiu func­
ţionar, dl Simion Pop şi familia, apoi 
dl Ioan Mezei jude la Curia regească 
din Pesta etc. Sosind şi dl protopop 
Artemie Codarcea s’a început serviciul 
divin. După cetirea evangeliei ’i-s’au 
predat noului preot crucea şi evangelia 
cea nouă, cumpărată anume din par­
tea poporului pentru festivitatea aeea- 
sta. A  vorbit apoi dl protopop, la care 
a răspuns într’o vorbire foarte fru-
Brancoveanu se uita Ia copilul cel plă­
pând, îşi văz îi soţia leşinată. îşi vezu fetele 
plângend cu hohot, dar’ răspunse fără şovăire :
—  Facă-se voia Domnului I
— Copile, zise Sultanul, dă-te la legea 
noastră, şi vei trăi:
Ochii lui dulci câtară spre tatăl seu, 
păr'că ar fi vrut să dobândească dela privirea 
lui cur?g:u şi putere.
— Eu mor bi curos, tată! strigă dînsul 
cu voce 1 mpede SGiit mic într'adever; dai' 
stint din neam,l tău.
Şi se rostogoli şi capul lui.
Atunci ’i-se duse şi puterea bătrânului. 
Căzu în genunchi, trase la sinu-’i cadavrele, 
le mângâie şi !e sărută, se jeli, îşi ch'amă 
copiii drăgăstos pe nume, pe urmă se ridică 
şi zise cu glas puternic:
— ’Mi-aţi omorît, păgânilor patru fe­
ciori. Dumnezeu să vă prăpădească earăşi 
şi earăşi! Să vă stingă de pe faţa pămentului 
cum se risipesc norii în faţa ventului! Loc să 
n’aveţi unde să fiţi îngropaţi, nici copii săn’aveţi 
să puteţi mângâia. Fără odihnă şi fără pace 
să fiţi în veci!... Aşa să mă audă Domnul!
moaşă de pe amvon dl Nicolau Raţiu
—  arătând care sünt datorinţele preo­
tului şi spunând ce sarcină grea îl leagă 
de aceasta biserică, de oare-ce este 
fundată de piui seu unchiu, de Basiliu 
Raţiu fost preposit, şi nu ar vrea ca acum 
sub ultimul preot din familie să se 
schimbe numele cel bun al familiei. 
Răspunsurile le-a cântat corul meseria­
şilor ear’ »Sfânt Sfânt este Domnul 
Sabaoth« şi »Priceasna« »Ochiul ini- 
mei mele« ’l-a cântat d-na Olimpia Via- 
duţiu văd. Moldovan, cu dl Vasile Sân- 
dean teolog şi cu dl Augustm Raţiu, 
jurist
• După serviciui divin s’a dat un 
banchet în sala cea mare a hotelului 
»Europa«. Au participat aproape 50 de 
persoane. Au vorbit dl protopop Co­
darcea în onoarea Esc. Sale Metropo- 
litului, dl Podoabă în onoarea noului 
preot Nic. Raţiu, apoi dl Dr. Eugen 
Pătăceanu, dl Ioan Meze:, dl Ioan Pop, 
apoi ear’ dl Basil Podoabă, dl Ioan Pă- 
tâceanu, Alexandru Gaia etc. Banchetul 
a ţinut până la 5 ore p. m.
Seara a fost o petrecere de vară 
aranjată de tinerime, care a succes 
foarte bine, şi a fost cercetată de oas­
peţi străini şi aleşi; între alţii au participat 
şi vre-o câţiva oficeri. In pausă a vor- 
dl Dr. Vaier Moldovan advocat şi pre­
şedintele petrecerii etc. Kap.
Din România.
Mănăstirea Agapia.
Mănăstirea Agapia, nimicită prin 
foc, va fi zidită de nou în curend.
I. P. S. S. Parthenie metropolitul 
Moldovei, a dat porunca să se facă 
liste de subscripţii, la cari s’a înscris 
cu 500 lei şi până acum s’au strîns 
din Varatec şi Agapia aproape 2500 
lei pentru ajutorarea călugăriţelor. Dl 
ministru de culte a dat suma de 10.000 
lei pentru zidirea bisericei din mijlocul 
mănăstirei. S’a făcut deja începerea 
lucrărilor de restaurare, aşa că până 
în iarnă biserica va fi sfinţită din nou.
Pentru reconstruirea celorlalte clă­
diri arse, I. P. S. S. a cerut dela mini­
strul cultelor, să dea suma de lipsă
Atunci Sultanul şi oamenii lui se mâ- 
niară. Rupseră în bucăţi vestmintele cele bo­
gate de pe corpul bătrânului Domn, şi înce­
pură se-’i jupoaie pielea de pe corp, Nici 
un vaiet nu ieşi din gura lui în timpul ace­
stui chin îngrozitor. In sfîrşit îşi isprăviră 
opera, umplură pielea cu paie, o puseră într’o 
suliţă, şi o tăvăliră prin noroiu strigend:
Ghiaur, câne de cr ştin! Iţi cunoşti pielea?.
Atunci Brancoveanu mai ridică încă 
odată vocea şi zise:
—  Carnea mea puteţi s’o sfâşiaţi în bu­
căţi, dar’ totuşi Constantin Brancovean moare 
ca creştin credincios, părăsit de toţi, dar odih 
nindu-se întru Domnul!
Şi zicend aceste cuvinte, eroul îşi dete 
sufletul
Un copilaş, fiiul fiiului seu, de spaimă 
ascunsese câpşorul în cutele haine unei femei. 
Călăul îl apucă de păr şi ţinându-’l spânzu­
rat în aer, întrebă:
—  Să rămâie în vieaţă acesta, ori să 
meargă şi el după ceilalţi?
reconstruirei mânăstirei, lucru care va 
dura vre-o 2 ani şi va costa cam 200.000 
lei, la acoperirea căror chieltuieli va 
participa şi judeţul.
f  Io a n  Cotruţ.
Ioan Cotruţ, general în reservă, a 
încetat din vieaţă la Strunga în vîrstâ 
de 70 de ani. înmormântarea s'a fă­
cut la Galaţi. Generalul Cotruţ a luat 
parte la răsboiul ruso-româno-turc din 
1877-78 ca maior şi a repurtat la 
Smârdan o strălucită învingere asupra 
Turcilor. Gloria dela Smârdan iace 
numele generalului Cotruţ neperitor în 
istoria Românilor.
Răposatul general avea. mai multe 
decoraţii şi a scris mai multe scrieri 
militare.
Şcoala dela  Heră stră u ,
La şcoala superioară de agricul­
tură dela Herăstrău sunt vacante anul 
acesta 14 locuri de bursieri şi 26 lo­
curi de solvenţi:
Numărul total al elevilor, cari vor 
fii admişi anul acesta în şcoală, va fi 
de 50.
Mumei* etnografic.
Din iniţiativă privată se va în­
fiinţa în Iaşi un muzeu etnografic, în 
care vor fi adunate toate rămăşiţele 
istorice şi preistorice ale popoarelor 
cari au locuit cândva în Moldova.
Judeţele Iaşi, Dorohoi, Vaslui şi 
Suceava sAnt pline de resturi preisto­
rice din epocele de bronz, fer şi din 
perioada neolitică.
Statue şi buaturi.
Românii recunoşcători ridică în di­
ferite oraşe statui în aducerea aminte 
a bărbaţilor mari.
De curând va fi aşezată pe piaţa 
Teatrului din Bucureşti, statua poetu­
lui Vasile Alexandri, ear' bustul lui 
Al. Odobescu în grădina Ateneului.
Aşişderea în grădina publică din 
Alexandria vor fi aşezate busturile poe­
tului Al. Deparaţianu şi al regretatu­
lui profesor răposat de curând, An- 
ghel Demetrescu, care s’a născut în 
acel oraş.
Atunci o ţigancă îşi făcu Ioc prin mult 
ţime şi întinse un băieţaş zicând:
—  Staţi, că ăsta este nepotul lui Brân- 
ceanu; copilul ăla e al meu I
Era doica, care îşi da propriul el copil 
călăului, ca să scape pe cel din urmă al stă­
pânilor ei. Şi se uită, fără să-'i dea o Ia- 
crămă, cum ’i-se jertfi copilul; apoi strînse 
la sinu-’i pe cel scăpat, şi flcănd un jură- 
ment sfânt, fugi cu el Nevestele nenoroci­
ţilor fură liberate din închisoare, de unde şi 
plecară la Veneţia. Tocmai târziu se întoar­
seră în ţeara lor, Una din ficele lui Branco­
veanu, Domniţa Bălaşa, fusese atât de gro­
zav impresionată, încât se retrase de tot din 
lume şi nu mai vru să mai audă de averea, 
care fusese pricina atâtor nenorociri.
Dînsa, din partea ei de moştenire, clădi 
în Bueureşti marele spital Brâncovenesc, lângă 
care se află un ospiciu şi o biserică admira­
bilă, ce poartă numele ei: » D o a m n a Bălaşa«.
• (»C— n i« )
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PARTEA ECONOMICI
Alegerea grăunţelor pentru semenat.
Intre economiştii învăţaţi, precum 
şi între plugarii harnici, astăzi nu mai 
stă nici unul la îndoială cu privire la 
aceea, că grăunţele de sămânţă au cea 
mai mare înrîurinţă asupra viitoarei 
producţiuni; înrîurinţă, care se poate 
vede de altcum, nu numai la sămenă- 
turi, ci chiar la oameni şi animale. Se 
privim numai puţin la naşterea şi des- 
voltarea oamenilor şi a animalelor şi 
din aceasta apoi vom pute trage o în­
văţătură şi pentru fsămânături.
Dace din oamenii pitici, nu se pot 
naşte urieşi, ci tot numai pitici; dacă, 
dintr’un armăsar ţigănesc, nu se poate 
naşte cal împărătesc, după-cum se zice: 
atunci e evident, că nici dintr’un goz 
de sămânţă, nu poate se răsară şi 
crească o plantă mare şi puternică, ci 
tot numai una slabă şi amărîtă precum 
a fost şi sămânţa aceleia, pentru-că 
»ce sameni, aceea răsare« se adevereşte 
şi aci.
Aşa stând lucrul, este foarte uşor 
să ne esplicăm şi causa aceea, pentru- 
ce în timpul din urmă economiştii prac­
tici au început cu tot adinsul a’-şi îm­
bunătăţi nu numai soiul vitelor, prin 
procurarea unor vite mai frumoase de 
prăsilă, ci chiar şi al sămenăturilor, prin 
alegerea grăunţelor celor mai Irumoase 
pentru sămănat.
Se caută une-ori la câte doue-trei 
tîrguri un armăsar sau taur bun şi 
frumos de prăsilă, de sigur pentru-ca 
şi vacile economilor să poată făta apoi 
la rîndul lor tot astfel de următori buni 
şi frumoşi; Pentru-că s’a adeverit, că 
cheltueala cu vita de un soiu prost este 
tot aşa de mare, ca şi aceea cu una de 
un soiu mai bun, pe când folosul dela 
aceasta din urm ă  întrece pe departe, al 
celei dintâiu, fie acela în privinţa lucrului, 
al laptelui, al cărnii sau al vânzării.
De câte-ori nu ni-se dă prilej a 
vede, cu deosebire la tîrgurile de pri­
măvară, pe unii dintre economii noştri, 
une-ori şi cu câte trei-patru vite înşi­
rate după car, se vândă una din ele, 
pe care o va putea, în multe caşuri nu-
P ilda  cocoşului.
— Auzită dela Deneş Tocacin. Veţel. —
Un plugar curăţindu ’şi ţarina de spini, 
sub o claie de găteje dă cu ochii de un şerpe 
mare —  mare, încolăcit şi ridică toporul se ’1 
şi plesnească în numele tatălui
■— Nu mă omorî, că îţi dau un dar’ 
ce alt om pe sub soare nu ’1 are, nici nu ’l-a 
mai avut! Românul se opri. Şi şerpele vorbi 
mai departe:
— Lasă-mă să-'ţi suflu odată în ureche 
şi vei pricepe limba tuturor jigăraniilor (do­
bitoacelor) de pe păment!
Sufla şi omul nostru dobândi darul.
—  Una îţi pritcsc! —  îi zise şerpele —  : 
să nu te pună cumva păcatele să-’ţi răceşti 
gura cătră cineva că ce dar ai tu, că altcum 
însuţi te îngropi cu zile i
— Las’ numai pe mine! doară mi ’s 
stăpân eu pe gura mea. Şi porni acasă, ear* 
şerpele se făcu nevăzut.
Sara când sluga dete nutreţ vitelor, după 
obiceiu cailor Ie puse fân pe ales, ear’ boilor
mai ca se poată plăti o parte a nutre­
ţului cumpărat peste iarnă pe seama 
lor. Şi nu odată îi vedem venind earăşi 
cu ele tot aşa înşirate, precum s’au şi 
dus, pentru-că şi la tîrg se caută mai 
ântâiu marfa cea mai bună şi numai mai 
la urmă, când nu mai este de aceasta 
se caută şi cea mai slabă şi fără preţ. 
Trecând dela animale la pomi, vedem 
acelaşi lucru. Doi pomi dintr’o grădină, 
diiitre cari unul altoit, ear’ celalalt pă­
dureţ, nutrindu-se din acelaşi păment, 
avend aceeaşi mărime, totuş roadele lor 
se deosebesc, atât după mărime, cât şi 
după bunătate. Cel altoit produce poame 
bune şi gustoase, pe când cel pădureţ 
produce nişte poame de tot mărunte 
şi rele.
Toate acestea văzendu-le şi cerce- 
tându le mai deaproape, economiştii în­
văţaţi de prin alte ţări, au ajuns la con­
vingerea aceea, că şi cu grăunţele de 
se i enţă, tot aşa trebue să se întâmple.
, Majorul Halet din Brigton în An­
glia, a fost cel dintâiu, care prin să- 
mănături îngrijite în pământurile cele 
mai roditoare, prin o alegere bună a 
sămânţei, purcezând dela un singur 
grăunte de grâu, a ajuns să poată pro­
duce o nouă specie de grâu, deosebită 
de celelalte cunoscute până atunci, care 
s’a şi numit apoi după numele seu : 
grâul Hallet, sau grâu pedynee (ales 
sau selecţionat).
Halet a purces la alegerea grâu­
lui numit în modul următor: el a ales 
adecă din toate holdele lui spicul cel 
mai frumos şi mai sănătos, pe care 
s’a pus şi ’l-a sămânat ceva mai rar 
în capul unui loc bine lucrat, bine pre­
gătit şi roditor. Primăvara s’a apucat 
şi a săpat toate spicele provenite din 
spicul sămânat, dintre cari cu prile- 
giul seacrişului ear’ a ales pe cel mai 
frumos zicând: »acesta este spicul cel 
mai frumos din tot grâul meu«.
Grăunţele aflate în spicul acesta 
s’a apucat apoi şi atâtea le-a tot se­
mănat, până ce a ajuns, ca să prăsească 
un grâu foarte bobonat şi frumos, care 
apoi se şi deosebea foarte tare nu nu­
mai de grâul lui celalalt, dar’ şi de 
celelalte grâne cunoscute pe atunci în 
lumea plugarilor.
paie şi ogrinji. Stăpânul întră să-’şi vadă vi­
tele şi rămase uimit la ce-’i auziră urechile:
— Măi, ferice de voi! zise un bou, voi 
toată ziua staţi la răcoare şi numai ce bârfiţi, 
pe când noi din zori de zi până în de seară 
nu mai avem leac de stare. Mai la câmp, 
mai la pădure, mai la petri şi când colo tot 
voi mâncaţi ce e mai bun şi uite nouă'cu ce 
ne scot ochii!
; —  Vezi bine! răspunse un cal —  voi 
sânteţi dobitoace prea proaste. Ia cercaţi 
numai, face ţi ve bolnavi şi nu mâncaţi pae
o zi, nu mâncaţi doue şi îţi vedea cum o să 
vă umble gazda în rînd
Stăpânul ieşi din grajd şi întrând • în 
casă bătu odată din cap şi îl taiâ rîsul. Ne 
vasta:
—  Ce rîzi bărbate aşa de cu poftă ? — 
Haide spune!
—  Taci tu muere, că nu i tot sfatu de 
nasul vostru !
Cealaltă zi boii păreau amărîţi fără 
pic de voe, bolnavi, dar’ stăpânu nu se spă- 
ria de loc, doar’ le ştia bine buba. Porunci
Purcezând astfel, vor zice poate 
unii dintre plugarii nostu, până când 
vom ajunge, ca să avem grâulde lipsă 
pentru sămănat? Hallet a putut zice 
după patru ani: »astăzi am din grâul 
sămănat acuma-’s patru ani, cinci hecto- 
litre de grâu ales«, ear’ noi zicem plu­
garilor noştri: cercaţi şi voi şi o să 
vedeţi, că vă succede.
Tot pe timpul acela a mai făcut 
încercare cu alegerea grâului de să­
mânţă şi Scoţianul Patrie Shireff, care 
parte prin alegerea grăunţelor pe masă, 
cum se zice, parte prin scuturarea sau 
îmblătirea mai uşoară a snopilor aduşi 
cu prilejul căratului, a ajuns ca să-’şi 
poată alege şi el o specie deosebită de 
g r â u , numită apoi după numele lui: 
»Shireff«, care s’a râmurit mai târziu 
apoi în speciile: Nursey, Lamed, Datei, 
Goldentrop şi altele.
In timpul din urmă au mai cercat 
şi unii dintre plugarii noştri mai cu 
stare, ca se aducă şi samene şi ei 
grâu din speciile numite, d;*r’ încer­
carea lor, după-cum am înţeles, a avut 
puţin succes, de oare-ce s’a adeverit, 
că speciile numite numai la o climă 
mai moale şi mai dulce, ca cum e în 
ţeara noastră, pot creşte şi tiduce ro- 
duri îmbelşugate. Prin urmare trebue 
să-’şi aleagă fiecare plugar grâul de 
sămânţă din propriul său grâu, ce 
cultivă, sau din care se cultivă în apro­
pierea lui, sau apoi cel mult în ţeara 
în care se află, după-cum au lăcut-o şi 
Hallet, Shireff şi alţi plugari vestiţi.
Dacă o vacă neagră din Olanda 
de soiul Simmenthal, care se zice, că 
la clima cea domoală şi dulce de-acolo 
poate să dee câte două vedre de lapte 
pe zi, adusă în părţile noastre, unde 
c!ima este mai aspră, ear’ vara câte­
odată tare secetoasă, nu numai că-’şi 
perde unele din însuşirile ei, ci chiar 
şi o parte din bunătatea şi mulţimea 
ţaptelui, —  atunci ne putem esplica 
foarte uşor şi urmările, ce le-ar pute 
ave pe la noi cultura grâului Hallet, 
Shireff, sau alte specii, cari în decurs 
de câţiva ani ar pute ajunge de sigur 
ca să se corcească ca şi grâul nostru.
Au mai cercat unii dintre plugarii 
noştri şi cu cultura cucuruzului din 
America, care. după-cum se ştie, creşte
vicleanul să li se dee numai otavă, ear’ cailor 
:numai pae. Bieţii cai se îmbiară cât se im- 
biară, mai pe urmă mâncară la paie de sîlă 
ca de voe bună. •
—  Acum la plug cu voi!
Şi arară bieţii cai cât fii ziua de lungă 
şi curgeau sudorile pârău la ei pe foaie. Când 
fu decâtrăsarâ şi se aşezară vitele în grajd 
cailor li-se puse ear’ pae şi boilor otavă 
moale. Stâpânu îşi ascuţia urechile într’un 
ungheţ.
— Ei pretinilor! — zise un bou —  da 
cum ve merse astăzi afară în câmp şi cum 
sânteţi mu'ţămiţi cu ale gurii?
—  De minune! răspunse unul dintre 
cai, ce părea mai iscusit. — Dar’ rea veste 
e pe afară !
— Cum! Ce veste?
—  E vorbă ca pe voi să vă junghie 
stăpânul ! Şi încă mâne, ci vă ştie bolnavi şi 
se teme ferească D-zeu de o pagubă. Vedeţi 
dar’ şi căutaţi modru de scăpare de vă e 
draga vieaţa !
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şi se coace mai curend ca al nostru, 
dar’ nici încercările acelora n’au succes, 
pentru-că clima noastră, adecă aerul, 
căldura, frigul, ploaia, vântul şi cele­
lalte arătări sau fenomene naturale, se 
deosebesc foarte mult de clima de-acolo, 
care fiind incunjuratâ de toate părţile 
cu mări, este cu mult mai domoalâ şi 
mai dulce pentru semănături, ca cum 
e a noastră.
Prin urmare şi la alegerea cucu­
ruzului se rămânem mai cu seamă pe 
lângă acela, care creşte şi se coace 
mai bine în ţeara noastră. Pe acesta 
să-’l alegem toamna cu deosebită în­
grijire, dintre tuleii cei mai frumoşi, 
să-’l împletim în cosiţe, să-’l atîrnăm 
pe la grinzile caselor sau podurilor 
până când se uscâ bine, ear’ primăvara 
când îl desfacem pentru sămânţă, se 
rupem vârfurile şi rădăcina la o parte, 
fiindcă acelea de regulă au grăunţele 
mai mărunte şi se sămănăm numai 
mijlocul, care conţine grăunţele cele 
mai frumoase şi mai sănătoase.
Făcend astfel, vom pută ajunge 
ca se avem cucuruzul cel mai bun şi 
mai roditor, care e dedat cu clima 
noastră mai aspră. Rodirea şi îmbu­
nătăţirea semânţelor mai atîrnă foarte 
mult şi dela soiul pământului. Dacă 
acesta este mai rău, sterp şi mai puţin 
roditor, înzădar ne străduim ca să ale­
gem semenţa, pentru-că aceasta ne- • 
aflând în pământ musturile de lipsă 
pentru hrană, vor rămâne tot slabe, 
mărunte şi pipernicite, ca şi un viţăl 
ales dela o vacă Pinzgau bună-oarâ, şi 
apoi aplecat la una slabă, cu lapte mai 
puţin şi de un soiu prost.
Când zic, că cu grăunţele de grâu 
şi cucuruz să rămânem mai cu seamă 
pe lângă cele cunoscute în ţeara noastră, 
nu voesc nici-decum a susţine aceea, 
că nu ar fi bine, ca să încercăm pe 
icicolea şi cu alte sămânţe mai vestite 
de grâu, secară, orz, ovăs, cucuruz şi 
altele, fie şi numai pe întinderi mai 
mici la început, ca acelea, pe unde pă­
mântul e tare roditor, să nu să introducă 
şi în câmpurile noastre, ca fiind mai 
bune şi mai roditoare ca ale noastre. 
Nu! Din contră: precum s’a introdus 
în timpul din urmă ovăsul văratic numit 
şi triumf, apoi cel negru şi alte specii
—  Al naibii lucru! —  se gândiră boii 
şi le tuna groaza până la oase.
Stăpânu când întră în casă isbucni în 
hohote. . . şi rîse-rîse de ţinea de foaie cu 
amândouă mânile ! Nevasta se tot crucea.
—  O certe-te sfânta cruce, nebunati- 
cule! Ce rîs te umflă două seri după olaltâ ? 
Ai tu ce ai şi mie nu-’mi spui . . ba că asta 
nu-’i frumos, ba că asta nu se cade! —  şi 
îi îndruga ea câte verzi şi uscate şi nu mai 
slăbea cu înfruntările...
— Da mai opreşte-te o leacă, moară 
stricată că mă asurzeşti 1 ori hodorogeşte-’mi 
deţi fa voia... doar' te-’i opri până dimineaţă 1
Când se făcu ziuă albă sloboziră toate 
vitele în curte şi caii tot ei erau, boii însă 
numai ce sburdau, păreau că nu-’şi mai încap 
în pele de voioşi ce erau, se măsurau în coarne 
şi dau tircoale tot în jurul stăpânului să-’i vază.
—  Uite, uite minune! ■— zise nevasta 
mirată. — Mai eri crdeam că o se le ţinem 
lumina şi astăzi uite ce voie or mai apucat. 
S’au tăcut sănătoşi dintr’odatâ.
mai bune, ca cum au fost cele cunos­
cute pe la noi, precum s’au procurat 
tauri şi armăsari de un soiu mai bun, 
numai ca să se mai înbunătăţească soiul 
vitelor noastre: aşa trebue să se facă 
încercările şi cu sămânţele străine, ca 
pe unde pământul ’e mai bun şi ro­
ditor, după-cum am zis, lucrul pluga­
rului se fie răsplătit tot cu mai multă 
îmbelşugare.
Pentru-că ori-ce s’ar zice, nu e 
tot una a secera de pildă de pe un 
loc de câte 400 orgii pătrate 6 —8 clăi 
de grâu de câte 20 snopi şi apoi a 
scoate din acelea după treerat 10— 12 
măsuri de grăunţe mărunte, sau a se­
cera tot de pe acelaşi loc 12-—14- clăi 
de grâu, din cari după treerat se poţi 
scoate câte 20— 24 măsuri de grâu 
frumos şi bobonat. In caşul din urmă 
economul pe lângă acelaşi lucru şi oste­
neală, este răsplătit cu un preţ îndoit 
de grăunţe.
Să căutăm dară, cu deosebire 
în ajunul sămănatului, să alegem tot­
deauna grăunţele cele mai frumoase, 
cari după-cum am văzut, au o înrîu- 




Oaia suferă de trei feluri de rîi numite 




Născută prin părăsitul (vermele) sarcoptes 
scabies al oii, aceasta rîe se arată pe cap, de 
unde cu vremea poate trece pe piept, pântece, 
genunchi etc,
începând mai în todeauna prin buza de 
d-asupra, pe lângă nări, sau, deşi mai rar, prin 
pleoape sau urechi, boala se întinde apoi pe 
faţă şi pe buci.
Pe locurile atinse de rîie se formează un 
fel de beşicuţe ce se însoţesc de o mâncărime 
aprinsă, din care pricină animalul se scarpină 
de garduri, arbori, sau ori-ce alt corp tare.
Prin scărpinare, beşicuţele spărgendu se 
şi rupându-se, zeama pe care ele o conţin 
se întinde în dreptul şi împrejurul lor, unde 
prin uscare produce coji, pojghiţe, lipite de 
piele. Numărul, mărimea si grosimea cojilor,
— Pe bărbat eară îl taie rîsul. Şi rîse- 
rîse acum cât nu rîse în două seri la olaltâ, 
Şi hohotele lui erau câtran pentru nevastă. 
Vorba hăluia: »Ce-’i prea mult nu-’i sănătos!«
—  Si rîsu ăsta era mult din cale afară! — Două
»
seri se amări ficatul în biata nevastă, da acum 
părea, că toată fierea ’is’a vărsat, că se puse 
cu gura pe bărbat de tuna şi fulgera prin 
curte. ..
— Ca ăsta ’i bărbat! că tot tăinueşte 
dinaintea muierii... că ştie el ce ştie., că el 
bucuros ’şi-ar vinde muierea 'şi-ar tăcea mut... 
şi îi cetera multe — multe., câte-’s pe lună 
şi pe stele... şi alta şi nimic, că dacă el nu-'i 
va spune de ce ’l-a apucat rîsul nebunatic, 
cu ea nu va ave o zi bună... că pită şi sare 
de pe un tier cu el nu va mai mânca.
— Muiere bună! mai tacă ’ţi gura că 
m’ai lătrat destul ori nu te-ai săturat de meliţat?
. Da avea ea pace? Hodoronc-tronc!. 
de să luă de o groază bietul bărbat.
—  Oâre să-’i spun? s’o împac? stă în 
gândele*. Şi dacă oiu muri? Tot atâta! Ştiu 
c& n ’o să fie mare pagubă de mine...
ţine de vechimea boalei, aşa că la oile cari 
sufer de mult timp, sau sânt lăsate necâu- 
tate, aceste coji, de coloare cam cenuşie, în. 
groşate, ajung de acopere în întregime toată 
pielea feţei, încât animalele se par că ar ave 
pe faţa lor un fel de mască.
Când rîia se găseşte într’o astfel de 
stare, în totdeauna pe lângă cap, şi alte părţi 
ale corpului, ca subţioarele, sub pântecele, 
chişiţele, coatele, genunchii, etc, sânt cu- 
prinse de boală, peste tot locul formându-se 
coji de aceeaşi coloare ca cele de pe faţă. 
Pielea rîiktă se arată îngroşată, aspră, sgâ- 
riată, crepată sângerată chiar.
Neîngrijită, oaia bolnavă slăbeşte din zi 
în zi, urechile 'i-se îngroaşe, de asemenea şi 
buzele, ceea ce o face că abia le mişcă, stân- 
jinind-o la mâncare; pleopele 'i se umflă, ear’ 
ochii se înfăţişează murdari, urduroşi.
După cum am spus, causa acestei rîi 
sânt sarcopţii, pe cari oile sănătoase îi iau 
dela cele bolnave, când trăesc la un loc cu 
ele, sau dacă se bagă în tîrle sau oerii în 
cari stă, sau au stat oi rîioase, sau când mă­
nâncă din acelaşi grătar, din care s’a hrănit 
cele rîioase, sau încă, prin frecare de corpu­
rile de cari s’au scărpinat oile bolnave.
Omul poate căpăta dela oaie această 
rîie ; capra de asemenea, dela cari apoi poate 
să o capete din nou oile. Alte animale nu se 
molipsesc.
Pentru a se face vindecarea, când 
rîia este la început, proaspătă, putem între­
buinţa unul din medicamentele următoare: 
pomadă de pucioasă (Helmerich), sau un 
amestec de părţi de o potrivă de gudron şi 
de săpun verde, sau mai bine uleiu de cad 
curat. După 2 sau 3 ungeri a părţilor bol­
nave, la răstimp de 24 ceasuri, cu una din 
aceste doctorii, de regulă animalul se vindecă.
Când boala este învechită, cojile prea 
groase, pentru a dobândi lecuirea ei, este 
necesar a freca mai ântâiu părţile rîiate, 
odată pe zi, câteva zile de-a rândul, cu unt­
delemn sau cu untură de porc, spălându-se 
apoi bine cu apă şi săpun, râcăindu-se în 
acelaşi timp uşor cu degetele sau cu o perie, 
cojile; după svântare, se va aplica una dia 
doctoriile zise.
Fânul, ogrinjii şi tot aşternutul din oie- 
ria, în care au fost oile rîioase să vor arde sau 
se vor stropi cu un amestec de creolină şi 
apă, cam două linguri de creolină curată la 
un litru de apă, scoţându-se în urmă afară, 
într'un loc pe unde nu umblă oile. Grătarul
Şi pe când se frămîntâ el mai tare cu 
gândul »să-’i spună ori să nu-’i spună», eacă 
strigă cocoşul: »Cucurigu?« şi ca la boambe 
de cucuruz aşa se adunară în pripă toate 
găinile şi cu capetele plecate se învîrteau în 
jurul cocoşului. Atunci cocoşul prinse a bate 
Ia găini pe rînd: »Na!« ţie pentru aia,... ţie 
pentru cea de ieri ! —  şi aşa la fiecare t 
dete pedeapsa. Apoi zise cu mândrie ridi- 
cându-’şi capul şi bătând din aripi?
— Vreau numai să arăt că eu câte 
muieri am şi sftnt stăpân pe ele. Gazda meu 
numai una are şi şi aceea stă se-’i sară în cap.
— Atâta fu de ajuns ca să se cumin­
ţească bărbatul. Prinse în grabă măciuca ţŞÎ 
’mi-o măsură de trei ori pe spatele nevăstuţii*
— Na! dacă vrei să ştii tot sfatul băr­
batului!
Şi credeţi d-voastră că a mai zis ne­
vasta, noastră »circ«?
Em il V . D e«»» *
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: 3i toate lucrurile din oerie ca şi păreţii ei, 
se vor spăla bine cu leşie fierbinte şi apoi 
cu api cu creolină, şi numai după-ce se vor 
face aceste, se va permite intrarea oilor mai 




Strechea sau sclepsul (osterus bovis) 
.3re mărimea unei albine şi seamănă 
âncâtva cu aceasta. Trupu ei e păros, 
de coloare pistriţă, ear’ lungimea ei este 
cam de un centimetru. Capul ei este 
lătăreţ, aripele şi picioarele negricioase, 
ear’ în partea dinapoi a trupului axe
o ţeve, cu ajutorul căreia apoi îşi poate 
veri ouele sale în decursul verei pe spi­
narea vitelor. Ouăle acestea sunt lun- 
. găreţe, albe şi numai la un capăt au 
un  punct negricios.
Strechea trece şi ea ca toate in- 
-sectele prin schimbarea aşa numită me- 
tamormofosă, şi anume: din ouăle, pe cari 
le depune femeiuşcă în decursul verei 
-pe spinarea vitelor, se desvoaltă acolo 
peste iarnă nişte coşi sau vermuleţi de 
f coloare albă-surie cu capul negru. Coşii 
numiţi după-ce s’au desvoltat de ajuns 
sunt de câte doi centimetri de lungi 
şi au o gură foarte ageră, cu ajutorul 
căreia apoi sug. sucul din spinarea vitei,
. a$a că aceasta în cele din urmă slăbe­
şte văzend cu ochii. încă de când îi 
pune femeiuşcă în piele, ei îşi lasă acolo
o răsuflătoare, prin care apoi pot re- 
-sufla aerul de lipsă pentru susţinerea 
vieţii lor.
Dacă coşii vitelor se lasă pe spi­
narea acelora neatinşi, ei se desvoaltă 
şi cresc acolo până prin Maiu sau Iunie. 
Atunciu es de sineşi afară şi căzând jos 
«de pe spinarea acelora se îmbracă într’o 
-scoarţă mai groasă, adecă se prefac în 
nimfe sau păpuşi şi în starea aceasta stau 
câte patru săptămâni- Din minfele acelea 
-se desvoaltă apoi după patru săptămâni 
viitoarele strechii, bârbătuşi şi muieruşe, 
cari încep apoi din nou în decursul 
verei a'-aşi depune ouăle lor pe spinarea 
vitelor.
Vitele cornute, cu deosebire cele 
albe, au frică nespus de mare de streche, 
aşa încât numai auzindu-’i sunetul ei 
îndată pun coada pe spinare şi fug 
mâncând pământul, pentru-că împunsă­
tura ei în piele, până-când îşi vîră ouăle 
acolo, e împreunată cu multă durere 
.şi usturime.
Economul harnic va visita deci din 
când în când vitele sale şi pe spinare 
şi îndată-ce va vede umflături pe spi­
narea lor, va încerca tămăduirea ace­
lora. Prin Ianuarie şi Februarie coşii 
sunt desvoltaţi binişor, atunci unii eco­
nomi. îi apasă cu degetele cele mari 
şi coşii plesnesc apoi afară din piele 
Dar’ prin o asemenea apăsare vitele 
stint espuse la nişte dureri prea mari, 
de aceea unii cearcă încă de pe toamnă, 
de a-’i scoate prin o asemenea apăsare.
Pentru a feri vitele de streche, unii 
»«economi ung spinarea acelora cu apă 
sărată sau cu un fel de unsoare de 
peşte, sau că intr’un pătrar de unsoare 
de peşte, mai amestecă încă o jumă­
tate litru spirt de vin şi patru deca- 
grame de peatră pucioasă, cu cari apoi 
Jn toată săptămâna ung câte-odată spi­
narea vitelor, pe timpul de vară când 
silnt la păşune. Dacă însă nu s’a făcut 
aceasta peste vară, atunci se poate face 
încă şi pe toamnă şi anume: se ia 
ceva terpentin mai subţire şi cu ajutorul 
unei pene de găini se unge bine spi­
narea vitei pe unde să văd umflăturile 
după-ce mai ântâiu s’a tăiat părul. Dacă 
vedem, că nici aceasta nu ajută, atunci 
lângă două decagrame de terpentin mai 
adaugem încă zece decagrame uleu 
de in şi un decagram acid sulfuric şi 
cu amestecătura aceasta apoi ungem 
coşii vitelor, după care ungere cei mai 
mulţi se nimicesc.
La toată întâmplarea economul 
harnic să nu lasă prea mult, ca vitele 
sale să se umple de coşi, căci prin 
aceea sufer prea multe dureri şi slăbesc, 
ci să sc folosească de toate mijloacele 
ca aceia să fie delăturaţi şi stîrpiţi de 
pe spinarea lor. i. o.
D espre testam ent.
A m  amintit în nrul trecut, că dl D r  Vaier 
Moldovan, advocat în Turda, a scos în tipar o brp- 
şură despre testament (Esplicarea art. de iege X V I .  
din 1876). Broşura a apărut în biblioteca poporală 
a «Asociaţiunii« (Preţul 30 bani) şi are următorul 
cuprins:
Despre testament. Introducere. —  
Despre testament şi contract de mo­
ştenire în genere. —  De câte feluri 
sunt testamentele? — Cine are drept 
să-'şi facă testamentul? —  Testamentul 
privat făcut în scris. —  Despre mar­
tori. —  Despre testamentele verbale 
(făcute prin graiu viu). —  Despre te­
stamentele privilegiate. —  Despre te­
stamentele private v depuse la notarul 
public. —  Despre testamentele publice. 
Despre testamentele comune şi despre 
contractele de moştenire. —  Cum se 
poate strica un testament? —  Câteva 
esemple din diferitele feiuii de testa­
mente. —  încheiere.
Dăm din aceste capitotul despre:
Testamentul privat făcut în  
acria.
Legea spune apriat, că. la ori-ce 
testament privat făcut în scris, dacă 
cel-ce îşi face testamentul îl scrie şi 
subscrie el insuşi, sunt de lipsă numai 
doi martori, altcum patru. Aşadar’ şi 
testamentele în scris sunt de două feluri, 
anume: de acele, la cari se cer numai 
doi martori şi de acele, la cari sunt 
de lipsă patru martori.
Fiindcă ştim din însuşi graiul legii 
când silnt de lipsă numai doi martori 
adecă atunci, când testamentul e scris 
întreg şi iscălit de însuşi mâna celui-ce 
lasă averea, vom şti şi aceea, când tre­
bue patru martori.
Anume patru martori trebue:
1. Când cel-ce lasă averea, îşi 
pune numai iscălitura sub testamentul 
scris de mână străină.
2. Când cel-ce lasă averea, din 
causă, că nu ştie scrie şi ceti, -— cum 
se zice —  trage cruce, adecă pune de­
getul pe crucea dinaintea numelui seu, 
scris de altul.
Mai este încă o deosebire între 
testamentele făcute în scris, şi anume 
la testamentul scris şi subscris de în­
săşi mâna celui-ce lasă averea, precum 
şi la testamentul care e numai subscris 
sau iscălit de el nu e lipsă ca martorii
să ştie ce e scris în testament. Bună­
oară, cel-ce lasă averea vrea să nu 
ştie nime, că el cui o lasă. ca să nu 
facă supărare între neamuri. Aici aşadar' 
e destul, ca cel-ce vrea să-’şi facă tes­
tamentul, să chieme la el doi martori 
şi arătându-le scrisoarea să le zică:
» Vedeţi scrisoarea aceasta? In ea se 
cuprinde voinţa mea din urină*. După 
cari apoi îl subscrie el şi martorii, cari 
mărturisesc în scris, cum-că în scrisoa­
rea aceea se cuprinde testamentul ce­
lui-ce ’l-a subscris înaintea lor.
Tot astfel, când testamentul e scris 
de mână străină, c e l - c e  lasă averea chiamă 
la el 4 matori, înaintea cărora aseme­
nea declară, că scrisoarea pe care o 
are în mână, e testamentul lui. Apoi
o subscrie în faţa martorilor, cari şi ei 
îşi pun numele la capătul testamentu­
lui sau pe foaia din afară. Dacă însă, 
cel-ce îşi face testamentul, nu ştie nici 
scrie nici ceti, nu e destul, ca el se 
arete scrisoarea gata în faţa altor patru 
martori şi să zică, că acela e testamen­
tul lui, ci trebue, ca scrisoarea aceea 
să se şi cetească. De aceea e de 
lipsă că atât martorii, cât şi cel-ce-'şi 
face testamentul, să priceapă limba în 
care e „scris testamentul.
Voiu lua acum pe rînd toate so­
iurile aceste de testament şi voiu arăta 
la fiecare pe larg cum trebue făcut 
dela început şi până în capăt:
1. La facerea testamentului cu 
doi martori, înainte de toate e de lipsă 
ca cel-ce-’şi face testamentul să-’l scrie 
el cu mâna lui.
După-ce a gătat cu scrisul chiamă 
doi martori şi dacă vrea le ceteşte ace­
stora întreg testamentul, dacă însă vrea 
ca martorii să nu ştie cc se cuprinde 
în el, le spune martorilor cam urmă­
toarele :
—  »Scrisoarea aceasta scrisă şi 
subscrisă de mâna mea cuprinde voinţa 
mea din urmă, sau testamentul meu«.
Dacă testamentul încă nu ar fi 
subscris, atunci e de lipsă ca să-’l sub­
scrie în faţa martorilor. După aceea 
vine declaraţia martorilor, cari dovedesc 
că cel-ce ’i-a chiemat le a arătat scri­
soarea despre care a zis, că e voinţa 
lui din urmă şi că în faţa lor ’şi-a is­
călit numele sub scrisoare.
Când martorilor li-se arată un 
testament scris şi iscălit gata de mâna 
celui-ce-’şi lasă averea, numai atâta au 
să dovedească, că cel-ce-’şi face testa­
mentul, în fiinţa de faţă a amândurora 
le-a arătat scrisoarea despre care a zis, 
că ea cuprinde voinţa Iui din urmă is­
călită de mai nainte cu propria Iui 
mână. După aceasta apoi urmează 
»datul testamentului«, adecă punerea 
anului, lunei şi a zilei, când s’a făcut 
şi a locului unde s’a făcut testamentul.
Lucrul acesta de altcum e neapă­
rat de lipsă la toate testamentele, ori 
de ce soiu ar fi.
Un testament, despre care nu se 
ştie când şi unde s’a făcut, nu are nici
o valoare, nu-’i bun de nimic.
2. Tot cam astfel se face şi te­
stamentul, care e scris de o mână 
străină̂  dar’ e iscălit de cel-ce-’şi face 
testamentul. Numai cât aici sftnţ de 
lipsă patru martori. Şi aici se poate
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ca martorii nici se nu ştie ce se cu­
prinde în testament, e destul, dacă cel 
ce ’i-a chiemat, ca să-'şi facă testamen­
tul, în faţa lor spune, că scrisoarea is­
călită de el e testamentul lui.
După aceasta martorii adaugă din 
partea lor în testament, că cel-ce ’şi-a 
făcut testamentul în faţa lor le-ă arătat 
scrisoarea aceasta despre care a zis, 
că cuprinde voinţa lui din urmă. Măr­
turisirea aceasta a martorilor făcută pe 
testament —  adecă sau în capătul lui 
sau pe faţa din afară a : lui, o subscriu 
toţi martorii. Apoi sê scrie data, adecă 
locul unde,-şi timpul când s’a făcut 
testamentul.
Dacă cel-ce-’şi face testamentul 
încă nu ’l-a fost iscălit, până a nu se 
aduna martorii, atunci e dator să-’l is­
călească în faţa celor patru martori, 
cari trebue apoi să mărturisească, că 
testamentul a fost iscălit în faţa lor.
Precum am spus la testamentul 
cel cu doi martori, şi aici cel-ce-’şi face 
testamentul poate dacă vrea să-’l ce­
tească înaintea martorilor. Insă acea­
sta nu e de lipsă, şi testamentul va fi 
bun şi dacă nu s’a cetit.
3. In urmă sunt testamentele fă­
cut de un om care ,nu ştie nici scrie 
nici ceti, sau de un om care ştie scrie, 
dar’ bună oară din causă, că-’l doare 
mâna dreaptă nu, se , poate iscăli pe 
testament. ,
Aici legea pretinde apriat, ca te­
stamentul să se cetească înainte de-a 
fi iscălit. Dacă nu s’a cetit, nu are 
nici o putere şi se poate strica. Aşadar’ 
prin aceasta se deosebeşte de celelalte 
soiuri de testamente. Aici martorii 
trebue neapărat să ştie, că ce se cu­
prinde în scrisoare.
Testamentul acesta se face în mo­
dul următor: Cel-ce vrea să-’şi facă te­
stamentul, trebue să-’şi caute un om 
care se-’i facă scrisoarea, să-’i pună pe 
hârtie voinţa lui din urmă, adecă toate 
hotărîrile cu privire la avere.
Când e gata scrisoarea, trebue să 
chieme patru martori. Unul din ei 
poate fi şi cel-ce a scris scrisoarea.
Fiind toţi patru martorii de faţă, 
unul din ei, care ştie ceti şi scrie, tre­
bue se cetească Scrisoarea cu glas înalt, 
aşa, ca toţi martorii să o înţeleagă.
De aceea e de lipsă, ca testamen­
tul se fie scris într'o limbă, pe care o 
pricepe, atât cel-ce îşi face testamentul 
cât şi toţi martorii. Aşadară, dacă te­
stamentul e făcut în limba română, toţi 
trebue se priceapă limba aceasta. După- 
ce s'a cetit testamentul, cel-ce’şi-’l face 
trebue se declare tot înaintea marto­
rilor, că scrisoarea, ce s’a cetit cu­
prinde întru toate voinţă lui din urmă, 
adecă testamentul lui. •
Acum urmează iscălirea testamen­
tului. Anume unul dintre martorii, cari 
ştiu scrie şi ceti, trebue să iscălească 
sub testament numele celui-ce testează 
averea, ear’ acesta pune degetul pe 
cruce
După-ce s’a făcut aceasta, martorii 
trebue să dovedească tot pe testament, 
că tot ce cere legea s’a făcut întocmai. 
Aşadară ei trebue să dovedească, că 
testamentul s’a cetit în faţa lor, că 
cel-ce îşi facc testamentul, ’şi-a pus de­
getul pe crucea de lângă numele lui
iscălit de unul dintre martori. Apoi se 
iscălesc şi martorii. Numele celui-ce 
nu ştie scrie îl iscăleşte celalalt martor, 
care ştie scrie, ear’ acesta pune de­
getul pe cruce.
Şi lâ testamentele acestea, e ne­
apărat de lipsă să se scrie data.
: *
; Mai trebue să amintesc ceva des- 
modul, cum trebue făcute testamentele 
în scris atunci, când cel-ce îşi face te­
stamentul atâtea are de spus, încât nu 
încap toate pe o coală de hârtie, ci 
testamentul să se* ie pe două sau mai 
multe coaie.
In privinţa aceasta legea încă a 
fost cu luare aminte, şi s’a îngrijit, 
ca să nu poată face nime înşelătorie. 
Pentru-câ e tare uşor, ca cineva la un 
testament din trei sau patru coaie să 
scoată frumuşel o coală din mijloc, şi 
să pună alta în locul ei, în care a scris 
ce a vrut el.
De acea legea zice, că îndată ce 
testamentul vine scris pe mai multe 
coaie de hârtie, coaiele acestea trebue 
cusute cu aţă, ear’ pe capetele aţei, 
cel-ce îşi face testamentul precum şi 
unul dintre martori, trebue să’-şi pună. 
pecetea aşa, ca nimenea să nu poată , 
desface aţa şi coaiele.
Negoţ cu prune.
Atragem luarea aminte a celor-ce' voiesc sé 
facă negoţ cu prune, asupra următoarelor:
In comuna noastră Şarpatoc lângă 
Sighişoara roada de prune în anul acesta e 
foarte bună. Deci în numele locuitorilor nostrii 
Români de aicea viu a mă ruga de întreprin­
zătorii (cumpărători) români din diferite părţi, 
cari se ocupă cu acestea, a se angaja şi la 
comuna noastră pentru a cumpăra din aceste 
. poame, cari sünt toarte frumoase şi de o mă­
rime deosebită, căci soiul de prune al grădi­
nilor din Şarpatoc escelează în întreg ţinutul 
acesta. Şi se află de două soiuri ântâiu sünt 
aşa numitele »Bistriţe« de mărimea nucilor, 
şi care să curăţă de pe sîmbure, apoi sünt 
de cele numite »grase«, cari nu se curăţă de 
pe sîmbure, însă au dulceaţa mierii.
Noi dispunem şi putem vinde din acea­
stă roadă din vara presentă până la “ÎOOO 
ferdele.
Aşadară pentru ca roada atât de folo­
sitoare şi frumoasă sé nu treacă din mâna 
Românilor în câştigul şi folosul speculativ al 
străinilor, ba chiar al Jidanilor, cari voesc a 
le arvuni (ceea-ce eu n’am lăsat) rugăm prin 
aceasta pe cumpărătorii români, cari să ocupă 
cu astfel de economie de câştig, ca să se adre­
seze subscrisului cu posibilă grabă spre a ne 
putea acomoda întru vinderea acestor poame.
Fac cunoscut totodată, că doritorii de-a 
cumpăra poamele din vorbă pot fi pe deplin 
convinşi şi siguri ci:m că cu aceste producte 
se vor folosi prea bine şi nu vor păgubi prin 
cumpărare, ci un bun câştig vor putea avea, 
ori le vor cumpăra pentru facerea de rachiu, 
ori pentru copt (uscat), ori pentru a le vinde 
crude în piaţă, sau a le lifera în străinătate.
Şarpatoc, p u. Segesvár (Sighişoara).
Moise FlIttSr, . 
paroch.
Ştiri economice, comerc, jarid., iMnstr.
Caii din Ardeal Cetim In foile din 
România următoarele: La 18 August s'a 
deschis la Casin, jud. Băcău, marele târg de 
vite anuaL Din Transilvania s’au mînat un 
mare număr de cai, prin vămile veterinare Oi- 
tuz şi Palanca.
Boale de vite în Bucovina In Buco­
vina, după cele mai nouă date sânt urmă- 
toarele boale de vite: răpciugă, rîia şi brînca> 
porcilor.
Esport de vite din România. Casa 
d’Amelio din Galaţi au esportat pentru insula 
Malta 176 de boi mari şi graşi. In curând 
se vor face mari esportări de vite din Româ­
nia pentru Italia.
S F A T U R I ,
Păcura nu c bună pentru uns 
ferul. Mult se foloseşte încă văpsirea 
ferului cu păcură, pentru a-’l feri de- 
rugină, dar’ prin aceasta se ajunge toc­
mai la un résultat contrar. După 
constatarea mai multor ingineri de seamă 
la schimbările de temperatură se for­
mează o apă de păcură, conţinând nişte • 
săruri (săruri amoniacalej, cari atacă, 
ferul. Multe fabrici cari construesc 
maşini cu vapor, au oprit cu desăvîr- 
şire văpsirea cu păcură a metalelor şi; 
au înlocuit-o prin ulei de in ferbinte.
Cultură de toamnă. Cum ne putem 
folosi mai bine de pământurile agricole 
în Iulie sau August, după-ce am strîns 
bucatele ?
In unele ţări se samănă rădecinir> 
cum s6nt napii de mirişte ori plante 
de nutreţ cu roadă repede; aceste 
plante pe toamnă sau în cursul iernii 
dau hrană vitelor; sau mai simplu să- 
mănâm plante, cari se îngroapă ca în­
grăşământ verde, cum e muştarul alb
Această cultură de toamnă are un 
folos îndoit: asigură hrana vitelor sau 
ne dă un supliment de îngrăşare pentru 
pământ şi în acelaş timp împedecă per- 
dereâ nitraturilor, cari se produc în so­
lurile necultivate în acest timp al anului.
Pe mirişti putem sămena napi 
(napul lung de Alsacia şi cel cu pielea 
roşie de Palatinat (10— 12 kg. pe h.);. 
brosbele (3— 4 kgr. pe h ); muştarul 
alb (12 — 15 kg. pe h.); cucuruzul de 
nutreţ (100  kg. pe h.). Semenţa lor 
e ieftină. Semenţele d-j leguminoase 
sânt scumpe. Atragem luarea aminte 
a agricultorilor români asupra acestei 
culturi de toamnă, ca adecă în acelaş an 
să ia 2 roade de pe locuri.
FE L U R IM I.
Cât costă alegerea de Papă. Acum,, 
cu prilejul alegereii Papei întrebarea 
asta e foarte actuală. In adevăr, cât 
costă o alegere de Papă Căci ştiut este, 
că spesele le supoartă Vaticanul. Alegerea 
lui Leo XIII a costat 492,125 franci,, 
cea a lui Piu XIII 638,510 şi alegerea 
lui Gregoriu XVI 723,631 franci.
La moartea lui Piu IX, Camer- 
lengo era răposatul Papa Leo XIII, care 
a redus spesele la 150,000 franci. După 
un obicei vechiu noul Papă le dă ce- 
remoniarilor şi servitorilor câte o cinste.
Gregoriu XIV, a dat 15,000 taleri - 
cinste. Leo XIII a redus şi s u m a  asta 
la 5850 taleri, cea ce multă vreme nu.
o uitară cei din Vatican Cât a costat 
cea mai nouă alegere nu se ştie încă-
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CRONICĂ.
Sfinţire de biserică. Comitetul biseri­
cei gr. cat. din Sâniosef învită la actul sfin- 
ţirei bisericei nou edificate de acolo, care se 
va împlini Viueri în 28 August 1903, la 
•prasnicul Adormirei Preacuratei Fecioare. După 
s f i n ţ i r e  urmează banchet şi petrecere.
* *
Sfinţirea petrei fundamentale a hi­
mericei gr.-cat din Bârla, (comit. Bistriţa Nă- 
săcd) s’a săvîrşit în 21 Iunie c. prin mai 
mulţi preoţi, în frunte cu vrednicul protopop 
al Bistriţei, Gerasim Domide. La actul sfin- 
tirei au cântat coriştii din Soimuş, sub con­
ducerea învăţătorului Basiliu Baciu.
După sfinţire preoţii s’au întrunit în 
-onferenţâ, ear’ apoi oaspeţii au fost găz­
duiţi la masa ospitală a dlui preot local N. 
Timar. Fiind şi musicâ. s'a încins şi o scurtă 
petrecere cu joc, în grădina şcoalei, unde co­
drul dlui Baciu a înveselit oaspeţi cu câteva 
.cântece naţionale.
La sărbarea aceasta au fost de faţă şi 
mulţi ţărani, atât din . Bârla, cât şi din satele 
•dimprejur.
Cas de moarte Noul episcop al Lugo­
jului, II. Sa Dr. Vasilie Hossu a suferit o grea 
lovitură. Duminecă, în 16. August c. ’şi-a per- 
dut pe buna s’a mamă, care a răposat aici 
în Sibiiu, unde era în grijă medicală. Familia 
a puclicat următorul anunţ funebru: . .
Copleşiţi de durerea despărţirii, dar’ în­
tăriţi prin sperarea revederii întru vieaţa de 
veci, facem cunoscută mutarea dela cele tre­
cătoare la cele eterne a prea iubitei şi do- 
ioasei noastre mame văd. Maria Hosszu 
Tiăsc. Szebeni întâmplată Duminecă în 16 
August 1903, în Sibiiu, în etate de 63 ani, j 
după primirea deslegării preoţeşti spre înfă- j 
ţişare cu răspuns bun la înfricoşata judecată * 
a Domnului nostru Isus Christos. Osămin- 
tele pământeşti ale neuitatei noastre repau- 
sate se vor' transporta la Murăş-Oşorheiu, 
unde se vor aşeza, întru aşteptarea învierii 
, de obşte, în cimiterul nostru parochial greco- 
catolic] Marţi în 18 August 1903, la orele 
11 din zi,’ pe lângă solemnităţile rituale 
. ale sfintei noastre bfserici greco-catolice. Fie-’i 
partea cu Drepţii şi amintirea binecuvântată! 
Elena cu soţul seu Ioan Cirlea şi cu fiiul lor 
. Aurel. Vasilie, episcopul Lugojului.
*
Stipendii pentru ţărani. Institutul de 
credit »Ardeleana« din Orăştie, a votat 
precum scrie »Libertatea« — din venitul anului 
trecut 600 coroane pentru a trimite 3 ţărani 
la scoale economice, anume doi la şcoala de 
grădinărit din Turda şi unul la cea de vin- 
cteleri din Aiud. Fiecare va primi ajutor de 
câte 200 cor. pentru a se pute întreţine acolo 
la învăţătură, care ţine 4— 6 săptămâni. Cei- 
ce ar dori a merge la acele şcoli în toamnă 
sau spre iarnă, se se adreseze direcţiunei »Ar- 
«delenei* pentru a primi ajutor.
•
Cumpărare de cai. Zilele aceste a ple­
cat din Bucureşti în Ungaria o comisiune com- 
fpusă din d-nii colonel Boteanu, maior vete­
rinar Călinescu şi maior Goroneanu, spre a 
cumpăra cai pentru cavaleria română.
9
Ţarul naş. Maria, princesa de coroană 
a României e în- aşteptarea unui îmbucură­
tor eveniment familiar. Familia regală română 
a rugat pe Ţarul să boteze pe noul născut. 
Să spune, că Ţarul nu a respins rugarea şi 
să crede, că va merge în persoană la Bucu­
reşti. Lucrul nu e încă deplin sigur. In cas 
dacă Ţarul nu va merge la Bucurlşti, naş al 
noului’născut, prinţ sau princesă, va fi re­
gele Carol
împotriva Ţarului. Din Cracovia se scrie 
că în Petersburg să vorbeşte, că ofiţerii din regi* 
tnentele de gardă au înminat ţarinei văduve 
o rugare, învitînd-o de a lua în mâna sa gu­
vernul, de oare-ce ţarul n’ar fi în stare s'a do­
mine dificultăţile ce s’a ivit Ţarina văduva a 
predat rugarea ţarului Nicolae Ofiţerii conju­
raţi au fost arestaţi.
Din temniţă Mercuri a eşit din tem: 
niţa de stat din Seghedin redactorul ziarului 
»Kronstádter Zeitung*, Hermán Schroff. Dén- 
sul a stat 5 luni în temnita de rând din | 
Târgul-Murăşului şi 5 luni în temniţa de stat | 
din Seghedin. . - |
Roada. Conform raportului ministrului j 
de agricultură roada anului curent e mai fa- j 
vorabilă, de cum se aştepta, dar’ totuşi mai  ̂
slabă ca în anul trecut. Roada probabilă a j 
grâului va fi de 7.19 măji metrice pe jugăr 1 
laolaltă 40 6 milioane măji metrice. Recolta j 
săcarei va fi, probabil, de 6,46 măji m. pe j 
jugăr, laola’tă 12 23 milioane măji me'rice. Re- j 
colta orzului va fi, probabil de 7.85 măji m. j 
pe jugăr, laolaltă 13.10 milioane măji metrice. : 
Ovăs va.fij probabil 6.83 măji m. pe jugăr, 
la o la ltă  Í 1.70 ,milioane măji metrice Cucuru' 
zul se desvoaltă favorabil; numai pe locuri 
năsipoase şi mai ales pe şesul cel mare al 
Ungariei a început a se usca din causa lip­
sei de ploaie.
\/ *
, Emigrări din Maramurăş. In comita­
tul Maramurăş s’au dat în Iulie 198 de pa­
şapoarte pentru străinătate. Din aceste pen­
tru America au fost 96, pentru România 100 
şi 2 pentru alte ţări. Cele mai multe paşa­
poarte s'au dat în cercul Vişeului, locuit mai 
cu seamă de Români.
m
Tornado în insula Iamaica. Tornado 
numesc Spaniolii un orcan grozav. Un astfel
i de tornado a bântuit zilele trecute în insula 
Iamaica (America). Sate şi oraşe au suferit 
pagube uriaşe. In oraşul Port-Antonio s au 
dărîmat toate casele, afară de şease. Sünt 
70 de morţi şi peste 600 de răniţi.
•
Fejérváry —  şef de gardişti Foaia 
»Alkotmány« scrie, că şeful gardiştilor un­
gari, prinţul Aloisiu Eszterházy va abzice din 
postul seu şi în locul lui va fi numit de set 
baronul Fejérváry, fostul ministru de honvezi.
*
Sünt iubiţi. Cadeţii de honvezi, cari au
absolvat anul al treilea la academia Ludo-
vica, au făcut în frunte cu profesorii lor, o
călătorie în Dalmaţia. Sosind în 10 1. c. în
Raguza, au fost huiduiţi de locuitorii Croaţi
şi erau sé fie bătuţi, dacă nu- i apărau gen-
darmii, cari au împrăştiat poporul adunat.
Honvezii au fost petrecuţi tot de gendarmi
până la port. —  Sünt mult iubiţi pretutin-
denea Unguraşii noştri.
• .
Focuri. Marţi după-ce au plecat oas­
peţii adunării generale a »Asociaţinnii« din 
Baia-mare, s’a iscat un foc, care a nim-cit 12 
case. Focul numai cu mari sforţări a putut 
fi stîns.
— Din Curtici (lângă Arad) ’i-se ve­
steşte »Trib. Pop.« că Duminecă dimineaţa, 
s’a aprins un stog de grâu pe câmp. Focul 
s a lăţit într’o clipă, mistuind tot grâul locui­
torilor Petru Dărăbuţ, Vasile Don, Dănilă 
Urs şi Vasilie şi Pavel Morâr. Paguba se 
urcă la mai multe inii, şi ce e mai trist: nici 
unul dintre aceşti ţărani nu ’şi-au avut asi­
gurat grâul.
Cu acest prilej nu putem întrelăsa se 
îndemnăm pe .ţăranii noştri pe pretutindeni 
să-’şi asigure grânele în contra focului, ca în 
cas de nenorocire să nu-’şi peardă tot rodul 
unui an de muncă, li îndemnăm să se adre­
seze în rîndul ântâiu la banca românească de 
asigurare »Transilvania« în Sibiiu, sau la fi­
lialele ei din Arad, Cluj, Timişoara etc. cari 
asigură pe lângă premii foarte mici
•
La temniţă. Joi săptămâna trecută, 
scrie »Tel Rom.« a fo st inmanuat dlui T. V, 
Păcăţianu ordinul ministrului de justiţie, prin 
care ’i-se face de datorinţă a se presenta în
10 Septemvrie n. c. înaintea inspetorului tem­
niţei de stat din Seghedin, pentru a-’şi în­
cape pedeapsa de şase luni, dictată în pro­
cesul pentru »Cartea dé Aur«, volumul I.
Acum dintre ai noştri mai sünt acolo 
domnii Victor Lazăr şi George Mohán, pe 
când Balteş e întemniţat în Cluj.
D i h 'Cojocna ni se • scriu utmătoarele:
In comuna noastră Cojocna credincioşii gr.-cat.
; aveam o biserică foarte mică de. lemn, d ar*
. rînduindu-ne bunul D-zeu un preot harnic 
adecă pe prea on. domn Ioan Hăţăgan, ca 
protopop si preot în Ioc, îndată după venirea 
dînsultii,'în anul 1902 ă ţinut o adunare de 
popor, în < care ne-a îndemnat şi sfătuit, ca 
să ne zidim biserică de piatră, ceea-ce noi 
împreună cu Domnia Sa am şi gătat încă în 
anul trecut, făcând. o biserică spaţioasă şi 
foarte frumoasă Prea on. do un. protopop 
ne-a promis că dacă ne vom face o icoană 
a Maicii Domnului, ca biserica se poată fi 
de mănăstire, ne va face procesiune ca la 
mănăstirea dela Nicula, atât la Adormirea 
Maicii Domnului, cât şi la Naştere. S’au şi 
aflat un bun creştin şi a făcut icoana pe 
spesele lui, care a costat aproape 300 cor. 
Prin aceasta facem cunoscut onoratului pu­
blic, să iee parte la procesiunile ce se vor 
face la sărbătorile Maicii Domnului, atăt la 
Adormire cât şi la Naştere. ;
U n  m e m b r u  din curatorat.
'*
In afacerea macedoneană. Regele 
Angliei, după cum scriu unele foi, va visita, 
după ce va isprăvi cura la Marienbad, pe îm­
păratul Austriei şi pe Ţarul Nicolae, cu cari 
va căuta să stabilească un nou program de 
înţelegere, privitor la afacerea macedoneană.
•
Dare de seamă şi mulţumită publică. 
Pentru înfrumseţarea bisericei din Bieatan au 
contribuit următorii credincioşi, aflători în 
America:
Ioan Petri, Hundorf, 2 dolari; Anica 
Petri, Saveta Bârză, Biertan, fiecare câte 1 
dolar; Ieronim Petri, Florica Petri, Anica 
Petri, Safta Petri, Chifor Petri, George Curuţ, 
Mihailă Curuţ, Ioan Curuţ, Văsâi Todor, Ila 
Mărcuş, Ioan Minca, Sâvu Lup, Ilie Petri, 
Patrichie Petri, Ştefan Petri, Anica Petri. Dio- 
nisie Văsâiu, Chiră Văsâi Istina, toţi din Hun­
dorf Nicolae Voicu, Ioan Banciu, Ioan Precup, 
toţi din Fofeldea, fiecare câte 25 cenţi Ioan 
Savu, Haşfalău, 10 cenţi; Gy rti Ignacz, Ioan 
Ponciu, Mihailă Morariu, N coUe Coman, fie­
care câte 25 cenţi; Ioan N Coman, Boldo­
gári József, Gergely János, toţi dm Haşfalău, 
fiecare câte 20 cenţi; Ioan Coman, Ferencz 
Szabó, Német Mihály, fiecare câte 10 cenţi; 
Nagy Elek, Német Lajos, toţi din Haşfalău, 
fiecare câte 5 cenţi; Nicolae Ilioviciu, Costea 
Constantin, Dumitru Ursu, Nicolae Medrea, 
Ioan Todor, Iosif Brânduşa, Ioan Dop, fiecare 
câte 25 cenţi; Ambrosie Dâlb“a, 50 cenţi; 
Aurel Tătar Constantin Pârău roţi din Daueş, 
fiecare câte 20 cenţi; Vasilie Să bu, Dumitru 
Udrea, Petru Sântea, Istrate Ş ncu, Ştefan 
Nirec, fiecare câte 25 cenţi; Demeter Ioan. 
Ioan Păşcaş, Biris Vasilica fiecare câte 10 
cenţi; Vasilica Bălgrăzan, 25 cerţi; Ioan 
Roman, 10 cenţi; Nonic Viţălariu, Nicoiae 
Şancu, toţi din Ibaşfalău, fiecare câte 20 c.; 
Mafteiu Timar, Mihailă Precup, fiecare câte 
25 cenţi; Pavel Văişean, George Neagu, 
Avram Vulcu, Ilarie Precup, Ioan Marta, 
Pavel Opriş, toţi din Pianul-superior şi in­
ferior, fiiecare câte 10 cenţi; Laz ir Manta, 
Lazar Hofner, Ştefan Moldovan, Z charie Hof- 
ner, Michail Şonex, toţi din S ghişoara, fiecare 
câte 25 cenţi; Hoţea Ioan, 40 cenţi, Nicolae 
Gligor, Silvestru Dârloşan, Ioan Dârloşan, fie­
care câte 25 cenţi; Ioan Duda 20 cenţi; Io- 
niţă Aidea, Ioan Dângulea, toţi din Ernea- 
săsească, fiecare câte 15 cenţi; Zaharie Fleşar. 
Nicolaa Fleşar Nicolae Gherman, fiecâre 25 
cenţi; Emilian Ispas, 15 cenţi, George Oprea, 
toţi' din Stâna, 10 cenţi; Ioan Morariu. 25 
cenţi; Ioan Şerban, 15 cenţi; Nicolae Filip, 
Găinar, 25 cenţi; Ioan Bucur, Lancrăm, 15 
cenţi; Bleahu George, Alma, 25 cenţi; Martin 
Müller, Nonuţ Pop, toţi din Sântioana, fiecaie 
câte 25 cenţi; Daniil Albu, Lancrăm, 10 c.; 
Mihail Kis, Ioan Kis, toţi din Feriház, fiecare 
câte 15 cenţi; Pavel Robu Vasilie Rotariu, 
Şard, Victor Şerban, Lepindea, Filon Holom, 
Ioan Russ, Varolea, fiecare câte 25 cenţi; 
Johann Weber, 15 cenţi; Bartolomeiu, Saioş. 
Ioan Ştefan, Feleag, Răduţ Bălgăzan, Ibaş- 
falău, Nicolae Maier, Emea, fiecare câte 2â 
cenţi. Colectant George Curuţ. (Va urma).
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Un nou prinţ. La încheierea foii pri­
mim ştirea, c& principesa Maria a României 
a născut Marţi la Sinaia un băiat. Prinţul 
Ferdinand a avisat pe regele; noului născut 
'i s’a dat numele de Nicolae.
Ministerul de răsboiu a dat ordin de 
sau tras 101 tunuri, stabilimentele militare 
au fost iluminate, ear’ seara s’a făcut o re­
tragere cu făclii.
La fondul de 20 bani, întemeiat de 
»Reuniunea sodalilor români din Sibiiu < pen­
tru cumpărarea unei case cu hală de venzare 
au mai dăruit: Nicolae Nicola, paroch în 
Albac Arada, 1 cor.. Vasile Goldiş, secretar 
consist. în Arad, 20 bani; parochul Ioan 
Muntean şi soţia sa Paraschiva din Agârbiciu,
1 cor.; Ioan Socacin. prof. în Braşov, 20 bani 
şi Vie Tordăşianu, 20 bani.
Esposiţia industriaşilor din Sibiiu,
deschisă Sâmbătă în »Gesellschaftshausc a 
reuşit foarte bine. Esposiţia e bogată. Numă­
rul esponenţilor este 291 cu o mare mulţime 
de obiecte, d'n toate soiurile de meserii. In­
tre exponenţi sunt şi câţiva măestri români 
cu obiecte frumoase In tipografia V. Krafft 
a eşit catalogul tuturor esponenţilor şi al 
obiectelor espuse.
De-ale colonisărilor. Zlele aceste a 
sosit ordonanţa ministrului agriculturei, prin 
care se letrage abzicerea contractelor de pă- 
şunat ale erarului cu comunele Margina, Sin- 
teşti, Băteşti etc. din Bănat.
Va se zică deocamdată nu se va face 
colonia proectată între Făget şi Margina.
*
Din Serbia mereu să tăspâneesc şitri 
curioase d spre stările de acolo şi despre noul 
rege. Astfel o ştire mai nouă spune, că 32 
dintre oficerii, cari au luat parte Ia conjura- 
tiunea contra regelui Alexandru şi a reginei 
Draga, au ţinut o conferenţă secretă, în care au 
adus regelui Petru imputări de nerecunoştinţă.
Se zice că dtnşii ar poseda un act scris 
prin care. regele Petru ar fi cu totul în ma­
nile lor.
Cu câteva săptămâni înainte de ucide-r 
rea regelui Alexandru şi a reginei Draga 
Petru Karagheorghevici ar fi trimis ministru­
lui Gencici o declaraţiune scrisă, prin care 
promitea iertare pentru caşul când regele 
domnitor ar fi fost ucis, ear' el ales rege.
Ştirea aceasta însă se desminte, fiind 
toată o scornitură.
• ’
Scenă înfiorătoare. în Walace (An- 
gliaj s’au ciocnit în una din zilele trecute 2 
trenuri în unul erau anim;le sălbatice: lei, 
tigri elefanţi, câmile etc. (ţ roprietatea unui • 
circ\ in celalalt numai călători. Au rămas morţi
21 oameni şi răniţi greu 30- Au murit şi multe 
animale sălbatice. Scena era înfiorătoare. Ur­
letele leilor şi tigrilor erau însoţite de vaetele 
de durere ale oamenilor răniţi. După ciocnire 
vagoanele au luat foc şi au fost mistuiţi de 
flăcări oameni şi animale la olaltS. în învăl- 
maşrla grozavă numai elefanţii nu şi -au perdut 
cumpătul, ci au luat şi ei parte la munca de 
salvare, şi au mântuit pe mulţi oameni de 
moarte sigură. Mai mulţi lei şi tigri au scăpat 
în pădurile din apropiere.
*
Greva dela Anina, despre care am 
dat ştire mai nainte, nici până azi n’a înce­
tat. Direcţ unea minelor de acolo, în loc să 
împlinească cri puţin in parte cererile mun­
citorilor, a dimis 150 muncitori, ceea-ce a 
produs mare amărăciune în sînul muncitori­
lor. A mai venit la faţa locului încă o com­
panie de soldaţi, c* să susţină ordinea. Până 
acum muncitorii sunt în linişte.
Petreceri.
I u  M  Vioara, î
Tinerimea română din Miirâş Uioara şi 
împrejurime aranjează în 28 August n. în 
pavilonul de vară a hotelului • »Erarial* din 
M  Uioara o petrecere de vară. începutul 
la orele 71/, seara. Venitul curat se va da 
pentru edificânda biserică română din Murăş- 
Decea. Preşedintele comitetului aranjator e dl. 
Nicolau Galea
I n  Sănpetru.
Inteligenţa română din Sânpetrul der 
Câmpie va aranja Vineri la 28 August st. n 
a. c. (ziua adormirii P. C  V. Maria) cu oca- 
siunea adunării generale, a despărţământului 
XV . (Mcciu) al »Asociaţiunii pentru litera­
tura şi cultura poporului român« în sala şcoa- 
ei gr-cat. din Sânpetru, şi pavilonul ocasio- 
nal din curtea ei, o petrecere de vară. Ve 
nitul curat este destinat în favorul bisericei. 
începutul la 7 oare seara.
Preţul bueatelor.
In M e d i a ş preţul bucatelor â fost: 
Grâu hectolitru cu Îl’ până 11 cor. şi 50 b ; 
Săcara 7 50— 8 cor Orzul 8 - 8.50 pe hec 
tolitru. Gvăsul 4.50—5 cor. Cucuruzul 
9— 950 cor. Crumpe 3—3.30.
In Lugoj Grâu prima calitate 12 cor.
' 80 bani; Grâu de mijloc 12 cor. 4o bani 
Săcară prima calitate 11 cor. 40 bani; Să- 
cară de mijloc 10 cor. 80 bani; Orz prima 
calitate 10 cor.; Orz de mijloc 9 cor.; Oves 
primă calitate 9 cor. 60 bani; Ovăs de mij­
loc 9 cor. Cucuruz prima calitate 12 cor. 
40 bani; Cucuruz de mijloc 12 cor.
Fetiţe de şcoală
se primesc în euartir şi vipt.
In formaţiuni la administraţiunea
acestei foi. 86 i_s
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
p iu i X  S. în Petroşenl. Abon. d-voastră 
‘l-am comptat pe 1904.
r J O . în Nebeşnl-săs. Publicarea urmează 
în nrul viitor, la partea economică. ,
M arin  «lin Csiuipi«*. Mari mulţumite. In nrul 
de azi am luat notiţă numai despre actul sfinţitei. 
Observările dtale nimerite, privitoare la lux le vom  
publica în nrul viitor.
T . B . In Sfivoel Se află la noi; costă 1 Cor. 
şi porto 10 bani Trimite banii şi ’ţi:o espedăm.
I. Onofireiu, H n u n ib n l  (America). L a  cele 
întrebate 'ţi-am respuns în o scrisoare
Proprietar, editor şi redactor responsabil: 
Silvestru Mol do van.
Tiparul »Tipografii« Iosif Marschall.
Ludovic Ferencz,
cro itor de bărbaţi,r *
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentru saisonul de primăvară
noutăţile
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după mesură cele mai 
moderne vestminte precum: Saeko, 
Jaquete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru pardi - 
aiuri şi „Raglarn“, cari se află 
totdeauna în deposit bogat.
Asupra reverenzilor con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi.
în caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rlnd complet de haine în timp
de 24 ore. 70 5-
Liferantul curţii ces. şi reg. Esposiţia Paris: Medalia de aur.
Vacs de ghete şi papuci,
CSl mai bun din lume, se svântă curend, are lustru foarte frumos şi nu strică pelea 
de Ioc. — înfiinţat la anul 1832.—  Depositul fabricei Viena I. Schulerstrassa nr. 21. 
4 60 -52 = = = = =  Se cap£t& în toate locurile. = = = = =
* îs* «s*
: G u s t a  v  D t i r r .  /
mechanie.
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
Sibiiu. Piaţa-K&are nr. IO .
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de maşini de eusut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat s 19—
Ca specialităţi se recomanaâ maşinile de cusut:
w- Seider & Naiimann, G. M. Pfaff.'W
Toate acareturile maşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum aee, curele, oleiuri fine şi altele se află 
Întotdeauna în depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sftnt esecutate prompt, ieftin şi eonştienţios cu garanţie. Pentru 
___fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamine dau 5 ani garanţie.
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Anunţ.
Cine voeşte a cumpăra un tanr de 
i»assa curat „Pinzgau“ de 2 ani şi 
trei luni sé se adreseze la subscrisuU
Taurul se află pe moşia proprie aşa 
numită „Chischifscu“ gara şi u.p. Al- 
vincz. Preţul se statoreşte la faţa locului.
Pianul-superior (Felső-Pian) 
îi. p. Szászsebes, 22 Iulie 1903.
Cu toată stima:
77 3 - 3  loau M  Vuloa,
proprietar
0 casă in colţ de stradă.
(în faţa soarelui),
cu 3 fronturi de stradă, constătă- 
toare din 2 locale pentru negustorie, 
în apropierea gării, acomodată pentru 
ori-ce întreprindere, este de vendut în 
condiţii foarte favorabile.
Informaţii mai de aproape dă
71  4 - 4
P e t r u  M o g a ,
Strada Urezulni nr. 27.
O familie
-de funcţionar (germană) primeşte în 
cost şi cuartir bâieţi de şcoalâ sau 
lete, cărora la dorinţă li se dă şi in­
strucţie.
Adresa se află la administraţia ace­
stei foi.
Trei băieţi
.-’39 prlmeso pe înveţătnră în franzslâria lui
Petru Moga, 62 5~5


















Lucru solid, durabil şi elegant.
Spre binevoitoare luare aminte!!
Subscrisul îşi ia voea a 
cunoştinţa p. t. public, că în
Sibiiu, piaţa
efectueşte tot felul de în- 
da me şi copii precum şi tot 
ţurile cele mai moderate, 
ţumirea tuturor marfă so- 
In speranţă, că p. t. pu- 
torul concurs, rămân
Sibiiu, August 19 0 3 !
79 3— 3
aduce cu toată onoarea la 
lucrătoarea sa de pâpucârie
mare nr. 5
călţăminte pentru domni, 
soiul de reparaturi, cu pre- 
oferind totodată, spre mul- 
lidă şi prompt esecuată. 















Marfă gata din materialul cel mai bun.
$$
I». T .
Am onoare a face cunoscut onor. public, că preiau şi 
duc în deplinire, ca specialist şi cu preţuri solide şi reale 
tot felul de lucrări aparţinătoare specialităţii tipografice, 
cum sunt:
tipărire de cărţi, ziare, placate,
circulare, tot soiul de tipărituri
si lucrări de accidenţe. * _______ *
Cumpărând tipografia soc. pe acţii „Tipografia-, în 
urma unei praxe de 30 ani, sânt în stare a ţine concu­
renţa cu ori-care tipografie şi rog onor. public la trebuinţă 
a onora cu comande tipografia mea.
Recomandându-me în bunăvoinţa onor. public româ-




Subecrisol îmi iau voi® s face ateat p. 
blicul mea îs
cassais sigure de Iqo şi spargere,
c m  38 fac in fabrica ae». La vaitm se iac casse 
n\msà «in materia} ban şi taro,. De. aceea rog cu 
deosebire ou. public, care c&utà ea&se, së biaevoească 
a 3 ca. atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
mîscrs isdicslă pestru-ea pmindà-ie ariisai pe dio- 
stferă se nu cnfoade ca ‘site casse cè ' obvin !n ' co- 
Kaeïciïij ftcuîe dia œatcrisü 'nUh- şi «şor.
la fabrica -mea se preg&tesc (la comandă, dnp& 
aiăsurâ, cu preţuri ieftine) eiisae şi tresort —  e p&n- 
ţîTftte dis oţel absolut impasibile de a le găuri.
M i a  biserici şi comima cassa depă -toţalegen ca p litlr e  In rats.
lAntm preţurilor «1 franoo
PST* Instalare de lumină Atycelen.
Mustaw lleess, 2 9-26
f a b r J o ă  d e  e a e w  isi S i b i i u ,
| sţrada Popiăeîl-mara Mr. 8.
Sess»*
P*g. 396 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 33'
A n u n ţ .
Un înveţătof cualificat de-present 
aplicat la o asociaţiune de consum ea 
contabil-cassar de aproape 2 ani, caută 
aplicare ca cantor bisericesc, di: 
: rigent de ’ cor, scriitor în atare 
cancelârie ,ori bancă românească, 
eventual ori şi ce altă ocupaţinne 
modestă cinstită.
Cei interesaţi se se adreseze la 
administraţiunea foii. - . 83 1—3
Nr. 2619/903.-. 80 24-2
Publicare de licitaţie.
Din pădurea comunei Fofeldea (comit. 
: Sibiiu) dându-se din partea înaltului minister 
reg ung. de agricultură cu înalta ordinaţiune 
de sub nr. 86203 din 1902 concesiune pen­
tru vênzarca cam la 3560 de metri (890 
stânjini) lemne despicate şi 80 metri (20 
stânjini) rëslog, lemne de fag pentru foc. tă­
iate şi puse tn metri cubici (stânjini), së vor 
vinde în 11 Septemvrie a. c. la 10 ore a.m. 
la casa comunală din Fofeldea prin licitaţiune 
public?, împreunată cu oferte închise.
Preţul de strigare este 7200 cor.
Vadiu : 720 cor.
Oferte ulterioare nu së consideră.
La ofertele date în scris şi închise are 
a se alătura şi vadiul.
Condiţiile de licitare së pot vedea la 
subscrisul oficiu prétorial, respective la oficiul 
forestier reg. ung. de stat din Sibiiu, în orele 
oficioaie.
Nocrich, 6 August 1903.
Protopretorul cercual în concediu 
D r .  JBruckner m. p. 
pretorul cercului.
A n u n ţ .
î
De mai mulţi ani ca mijlo­
citor al unei fabrici de unelte agricole 
din Oradea (Ungaria) carea îmi trimite 
pluguri de vêndut a conto per 15 
Noem vrie cu preţul original al fabri- 
cei şi anum e:
Pluguri şi rotile original „Sack“, 
uşoare de 2 boi, întregi de fer cu 4 8  
coroane.
Pluguri „Sai’k mic“ invenţiune 
noue cu coarne şi grindeiu de lemn 
a 19 coroane trupu de oţăl (con­
form celor de „Bacska“.
Pluguri „System Vidâts“ de fer 
a 17  cor.
Pluguri vërsate a 16 coroane 
Capete de pluguri »Sack mic« (oţăl) a
1 2  cor. Toate plugurile au fiere duple 
rotiţe cu osie de lemn pentru plugu­
rile »Vidâts« a 11  cor.
Garantez pentru mersul bun şi 
uşor cu-’i nu-’i convine în 8 zile 
îl primesc înapoi în schimb.
Cu plugurile de »Vidâts« poţi ara 
comod cu douë vaci cât de slăbuţe.
Toate plugurile patentate.
si 2—2 X o a n  O p r e a u .
Conţa (Koncza Alsôfehér)
Copii de şcoală
se primesc în eo;<t şi cuartirlad-şoarele 
Cwerlc, strada W i e s e n  nr. 21 în 
Sibiiu. 82 1-2










Subscrisul îmi iau voe a aduce P. T. publicului la cunoştinţă, 
că ’mi-am mutat
atelierul de tâmplar
din şansa strim torării lo calită ţilo r din strada R aţelor în casa m e a  proprie  
■ - sţira da Mârgarethen nr, S
unde voiu lucra şi pe mai departe toate lucrările ce se ţin 
de tem plarie cu preţuri cât se poate de moderate, pe 
lângă un serviciu prompt şi cinstit.
Mulţumind pentru încrederea arătată faţă de mine până 
acum, semnez Cu toată stima
841—6 Emil Petrnţiu, templar,
Sibiiu, strada Margarethen nr. 8.
CC»< •
B
S i b i i u ,  s t r a d a  M a r g t i k - è t h e n  n r .  8 .
Nr. 160 F.
Oroloage, obiecte de aur şi de argint deposit dela fabrica
lulius Erős
S i b i i u  (N agyszeben) str. C isnădiei 3. 
ESP*** C e l  m a i  m a r e  « le p o s it
din Transilvania dela fabrică, de orolonge, juvaeuri, 
obiecte de aur şi de argint al Iui luliu Erős, Sibiiu 
(N. Szeben), strada Cisnădiei nr. 3 
Toate obiectele de aur şi do argint sunt 
probate şi esaminate oficios şi pe fiecare obiect 
este oficială visibilă „marca“, afară de aceasta să 
dă garanţă în scris despre veritatea fiecărui obiect. 
Preţuri - curante ilustrate se dau la
cerere gratis şi franco. gi 7—26 
Nr. 160 F. Orologiu de nickel, cu copetiş duplu, 
foarte masiv 7 cor. 50 bani.
Lanjuri de nickel 50, 70, 100, 140 bani. 
Lanţuri da argint 2 cor. 90 bani până la 10 cor. 
Şinoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani.
'O CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
De însemnătate pentru morari şi 
toate celelalte ramuri de indastiei 
De însemnătate pentrn proprietari şi economii
LocomoMle de petrolin „OTTO“
cea mai ieftină şi mai bună putere motrice 
pentru îmblătire.
—  Fără maşinist şi fără pericol de foc!!
Motor Original „OTTO“ de petrolin,
renumit pentru simplicitatea 
^  -s-- sa, ieftinătatea cu care se poate
mîna, mînarea uşoară, sigu­
ranţa folosirei.
|  Langen & Wolf,




 ̂Budapesta VI Váczi-körút
nr. 59.




Acolo se pot vedfc şi motori şi locomobile de sus în activitate.
Informaţiunl, planuri şi preliminare de preţeri se dau gratuit. io 7— 12
Ptstr* ttşu mptaiabi] Io«il if»ML»h»n,
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